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UN FERROCARRIL 
Debido i la iniciativa de la Cáma-
ra de Comercio de Bilbao, se ha veri-
fiado una reunión de individualida-
des de arraigo y representantes de 
las Corporaciones populares, para 
tratar del proyecto de un ferrocarril 
directo á Madrid. 
LA FUTURA ESCUADRA 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado en el Congreso el proyecto de 
ley sobre reconstrucción de la escua-
idra y defensa de las costas. 
LEY DE EMIGRACION 
En la sesión del sábado en el Con̂  
greso empezó á discutirse el proyecto 
de ley de emigración. 
UNA LAPIDA 
En el Ferrol se ha celebrado con 
mucha solemnidad la ceremonia de 
descubrir la lápida conmemorativa 
colocada en la casa en que nació 
D. José Canalejas Méndez. 
•'. Con este motivo se celebró una 
procesión cívica con asistencia de las 
'.principales autoridades y representa-
doiies de todas las clases sociales. 
Se acordó entre grandes aclama-
ciones dirigir por ceiégrafo un salu-
do al Sr. Canalejas. 
NEGOCIACIONES CON 
" MARRUECOS 
Según una nota oficiosa, facilitada 
i la prensa, se espera un resultado 
satisfactorio en las negociaciones 
pendientes con el Sultán de Marrue-
"•os Abb-el-Hazis. 
SESION DE CLAUSURA 
Ha celebrado su última sesión la 
Asamblea de Ayimtamientos reuni-
da en esta Cortee. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el poeta D. Ricardo 
Gil. 
N u n c a s e c o r t a r á 
SI usted se afeita con la navaja de Se-
turldad STAR, pues está probado por 
billares de personas qne diariamente lo 
t̂Sn usando. 
Unicos Agentes para Or.ba, Los Ameri-
canos, Muralla 119. 
El brindis pronimciarlo por el se-
ñor Go'bernador Provisional en el 
gran banquete del «sábado, fué ayer 
muy favorablemente comentado en 
todos los círculos. 
Algunos lo han encontrado algo 
optimista; pero, á parte de que sería 
muy difícil demostrar la exageración 
pretendida, porque Mr. Magoon ex-
puso hechos innegables y números 
que no mienten, no hay que olvidar 
que su discurso iba más enderezado 
á •aumentar nuestro crédito en el ex-
tranjero que á hacer efecto en el país. 
Un detalle curioso : : 
En el banquete con que la Cámara 
de Comercio obsequió á Mr. Magoon, 
entre otras razones, por haber aten-
dido sus justas quejas contra, la Se-
cretaría de Hacienda, hallábase el 
Secretario Sr. Echarte. 
¿Quién habrá tenido mayor longa-
nimidad? ¿La Cámara de Comercio 
al invitarle ó él ail concurrir á aquel 
acto? 
Y el anticlerical no, porque tiene por 
causa, él egoísmo. 
Lajs Ileirmanas de ¡La Caridad, por 
ejemplo, salvan para Dios y para la 
civilizaeión á los niños abandonados, 
que suman millones. 
Y el egoísmo antic.ri.st-iano hace to-
do lio eontrario. . . por no parir con do-
ior, por 00 perder la esbeltez, por 
presupuestó 
gráficos, justificar las condiciones suni-' de momento aquel inmienso centro de 
tapias de la nación hermana y' demos-
trar cuánto crece aM la población: 
ponqiue todo eso se. vuelve á mi favor. 
Y es para aní caso inexplicalble este, 
en que el comentarista 'de un documen-
to oficial, aparece tan rispo usable del 
no aumentar 





,0 de gastos, 
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norno, que esa delica-
ta que hace disminuir la 
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funcionario mismo que 
Gobierno el equivocado 
saiba dice que en su país 
> des revoluciones en un 
años, una en 1897 y otra 
1 de Ci m p 
.Naciones nav 
peradas y ra 
te años atrás 
progreso ó d 
tieraipo: se í 
Señalado í 
Un telegrama ide E l Munda: 
Sagua la Grande, 'Noviembre 30 10 
p. m.—Alfonso Sánchez, Reina 111,' 
Habana. 
Mitin espléndido. .6,0000 obreros 
aplaudieron oradores Guevara. Mandu-
ttey, efectivos han conseguido, objeto 
viaje scilklaridad asegurado éxito. 
Delgado, Presidente. 
¿Sesenta m'il obreros? 
Eso debe de ser un error del lino-
tipista. 
Pero aún así sorá preciso averiguar 
cuántos ceros habrá puesto de 'más, 
porque seis míiil obreros todavía nos 
parecen muchos para Sagua. 
A no ser que hayan asistido al mi-
tin en calidad de trabajadores los 
ostiones de la Isabela, que son muchos 
y muy sabrosos. 
F U E R A S O M B R E R O S 
în el teatro mas que con sombreros, 
resultan elegantes y bellas las cabezas 
femeninas luciendo ondas y bucles. 
La'casa Dubic, Obispo 103, acaba de 
abrir un elegante salón para señoras don. 
de se hacen peinados maravillosos. 
B A T U R R I L L O 
Vencido por la extrema cortesanía 
del contrincante, voy á poner término 
á la polémica entablada co:n el distin-
guido oónsuil del Uruguay, señar Ra-
fael S. Fosaliba, en la que; he encontra-
do motivos sobrados para agradecer 
sus frases encomiásticas, á la bondad 
del que las prodiga, que no á mis mé-
ritos debidas; pero en la cual he la-
mentado que ni culto diplomático, en-
cerrado en un círouílo vicioso, haya li-
mitado su argumentación á un punto 
concreto, en que he cedido, en que ce-
deré cuánto la verdad exija, mientras 
iajuedan iheontestadas otras declaracio-1 en que 
nos de nuestro agente en Montevideo, 
Porque yo reduje, equivocadamente 
la pciliiación uruguaya; admití luego 
que fuera igual á la de Cuba; estoy 
dispuesto á reconocer que la duplica: 
dlki no quita iníporíanc.la..4.mi. obser-
vación. Hay una deuda enorme allí. Y 
naciones tienen deudas, ó por su 
mal gobierno, ó por sus 
sii escasez de produccic 
En Francia ba producido gran alar-
ma la baja de nacrmientos que acusan-
¡las últimas estadísticas. 
Baja que se lia producido á pesar de 
haber sido expuilsados frailes y monjas. 
Lo cual demuestra que también eil 
anticlericalismo fomenta el celldbato 6 
algo que á la postre da el mismo re-
sultado. 
Sólo que el celibato religioso, como 
hijo de ila caridad, es fecundo. 
oesidad de mantenor en estado militar, 
recargando-él presupuesto y restando 
brazos -al trabajo, á miillares de sus hi-
! jos-
'Desde 1870 creció considerablemen-
te da de Francia y se mantiene alta la 
de Alomania. Elks, y las demás nacio-
nes contin'entaks, no pueden licenciar 
sus ejércitos. 
La lista civil de las viejas monar-
quías, resta inmensas sumas á la pros-
peridad nacional 
Los mismos Estados Unidos,.que pu-
dieran a.mor.timr su deuda, interior si 
así conviniera, la contrajeron enorme-
durante la guerra de secesión. Noso-
tros la tenemes, porque se acordó pa-
gar con dinero eil sacrificio de los hé-
roís de la independencia. 
De ahí mi argumentación.' Una Re-
piífelioa ordenada, de suelo feraz, con 
paz interna, no debiera tener una deu-
da de 138 millones. La tiene: luego el 
monstruo de la 'guerra civil ú otra cau-
sa lleva la culpa. Y eomo no lo dije 
en oíensa del Uruguay, sino para ense-
ñanza de mi pueblo, no me explico la 
persistencia"en consignar datos demo-
)or su parte, 
3 repúblicas hermanas, 
ó al menos en 'buena parte de ellas, el 
tiempo que trani-eurre no parece ser 
la razón primordial de su adelanto. 
en América, anás depau-
los explotadas que vein-
y es que el factor de su 
cadencia no se llama 
ma guerra civil. " 
te contraste con las vie-
jas naciones de Europa, que progresan 
con ,los años, el Cónsul agrega : 
"La última guerra civil que ensan-
grentó este suelo, fué terminada en 
1894... desde esa fecilia el país ha co-
menzado una era de florecimiento." 
Cualquiera que: no tenga ti] honor de 
conocer el Uruguay, ccimo yo no lo co-
nozco, traducirá que, desde hace trece 
años no más, la República progresa 
parque el orden está asegurado. Y cual-
quiera , que tenga simpatías como yo 
pc-r la bella nación del Plata, se dole-
rá de que esa era de, paz no haya em-
pezado, hasta muchas décadas después 
de su emancipación. 
Póngannos-seis millones de urugua-
yos, si mi culto contradictor quiere: 
siempre se habrán perdido 69 años de 
independencia y régimen democrático, 
il país pudo desenvolverse me-
jor. 
R'.speeto de inmigración, sucede lo 
mismo. El señor Fosalba emplea hala-
güeñas cifras, y dice que la Argentina 
sola, arreja sobre su tierra un chorro 
constante de braceros. El agente de 
Cuba dice estas pala'bras f 
"Poca importancia reviste la inmi-
?rras, ó por I giración directa de este país, si bien es 
por la ne- [ verdad que una tercera parte de la po-
riqueza y produioción sur-americanas 
En lo que hace á la cuestión obrera, 
el señor Enamorado dice: 
'' Durante el año que acaba de trans-
currir, hanse llevado á cabo infinidad 
de hue'Lgas en este país, muchas han 
fracasado, otras obtuvieron algún éxi-
to y las menos consiguieron el resulta-
do que se piroponían sus promotores.'' 
Y relata iá renglón seguido las exigen-
cias del obrerismo, muy parecidas á 
las que aquí se están manifestando, y 
entre las cuales figura, como .mayor, l i -
mitar á seis las horas de trabajo y la 
prahibicion de hacer obras á precio, y 
como éxito ridículo, el de no hacer pan 
los domingos, ni para ios enfermos de 
los asilos. 
Si hay tal discrepancia en las obser-
vaciones de dos dipLamiáticos conocedo-
res de aquel país, paréceme que son 
ellos los que deben ponersie de acuerdo 
para que la verdad resplandezca, y en-
tiendo que no es el mero comentarista brica 
de uno de ellos, responsable dd error, 
en ando sobre datos oficiales hace consi-
deraciones inspiradas en sana inten-
ción 
Por ahr debió empezar el señor Fo-
salba: por exigir que se rectificaran 
las noticias de nuestro Cónsul, puesto 
que el pueblo y el Gobierno cubano, 
desconocedores de la suerte y ¡el estado 
del Gobierno y del pueblo uruguayos, 
formarían dg e'lilos erquivado concepto. 
En cuanto á mí ¡pobre de mil en lo 
menos que lie pensado ha sido en herir 
genio "StewarV no hicimos men-
ción del notabilísimo ingeniero MrJ 
Ames, que es el autor y director do 
los planos y las obras del referidoi 
Central; uno de los mayores de la| 
isla sino el más grande montado:' 
con los últimos adelantos. 
Por ello merece mil felicitaciones 
el gran ingeniero Mr. Ames. 
blación es extranjer; 
Muy variados han sido los métodos 
f(mp:leados para traer la inmigración 
no realizando ninguno de iciilos las es-
peranzas que hicieron concebir, en mi 
concepto, la más importante de las 
causas de estos fracasos, aparte de la 
influencia desmoralizadora de las fre-
euiíthtes evoluciones, es la vecindad de 
la República Argentina. Esta nación 
en el campo de la producción y consu-
mo de la América del Sur. es un astro 
de primera .magnitud, é indudable-
mente ella absorbe con su nomlbre, con 
su extensión territorial, con las facul-
tades que esa misma superabundancia 
de tierras le permite: y con los recursos 
que su renta le presta de medios infi-
nitamente mayores para la organiza-




las gestiones del Poder 
del Legislativo, para 
el sentimiento nacional de aquellos 
hermanos ^n raza ni en eausar una de-
sazón al amabilísimo representante su-
yo en nuestra tierra, de: quien he reci-
bido, en camíbio, inesperadas sabrosí-
simas considferaciones que sabré agra-
decer. 
Y antes de poner punto, séame dado 
consignar t i júbilo que me produce la 
actitud tenaz del señor Fosalba, muy 
cuidadoso del crédito de su nación, 
cantor entusiasta de sus éxitos y deci-
dido mantenedor de su justicia. 
sirva desde puies-
>mo los diploiináti-
eada chaqueta por 
ares, como es fuer-
I j O S r e l o j e s S u i z o s d e 
Sí'rard * tPerregaux 
son insuperables é indiscutiblemente! 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-i 
AL Sr. GOBERNADOR PROVISIONAL 
Pienso 
se á pasear la galo: 
los parques y boule 
za que harán noveles representantes de 
la casi-república, de la noche á la ma-
ñana ingresados ep el concierto de los 
Co&llo y los Ito, de. los Montoro y los 
Lee. 
j o a q t j i n n . ARAMBURU. 
lijos como ei Sol. 
EXPONEMOS GRAN SURTIDO 
J O Y E R I A 
atraer la inmigración, y que no 'le lle-
gue de segunda mano, por la frontera 
argentina, seguramente después de 
quedairse en el país de las pampas, los 
elsmentos mejores, los que no utilice 
b e A m e s 
Hemos tenido el gusto de conocer 
y saludar al distinguido ingeniero 
Mr. W. G. Ames, representante de 
la casa Smith y Davis, de esta> ea-
pital, que ha estado en la Habana 
breves días y ha vuelto al gran 
Centrad "Stewart Sugar & Co." del 
que hablamos días pasados. 
Y, á propósito de este asunto; he-
mos de manifestar que, por inadver-
tencia, hablando de las personas que 
han dirigido la obra colosal del in-
Al conocer las manifestaciones he-
chas por usted en el reciente banque-
te, hemos concebido la esperanza do 
ver atendidos nuestros deseos y por, 
eso acudimos nuevamente en de« 
manda de justicia. \ 
Hace tiempo, señor Gobernador̂  
los vecinos de Batabanó y Melena 
presentaron una solicitud con máa, 
de quinientas firmas de comercian-
tes, hacendados y propietarios, veci-< 
nos de los dos pueblos, pidiéndole/ 
un tramo de carretera que de Bata-
banó una á Melena por el camino de 
Mayaguanó, por exigirlo así gran-
des intereses industriales, agrícolas 
y comerciales que hoy se encuentran: 
abandonados, porque el camino de 
Mayaguanó no puede ancharse, es 
más una encrucijada para bandidos 
que camino para vecinos. Existeai! 
muchas..y magníficas fincas que hoy 
están poco menos que improductivas 
y ni aun la debida vigilancia puede 
ejercerse por la Guardia Rural por 
ser intransitable de todo punto ése., 
tramo de Batabanó á Melena, aunques 
es corto. 
La petición está firmada por todos 
los vecinos y propietarios de ambos 
pueblos, sin color político; en ella1; 
no se pensó sino en lo necesario que 
es para todos, pero desgraciadamente; 
esa instancia, Sr. Gobernador,. duer-' 
me el sueño del olvido en el De-i 
partamento de Obras Públicas, sinü 
que se le llegue nunca su tumo.. 
Como se trata de una obra eií: 
la provincia do , la Habana, á siete] 
leguas de la capital, que está ya uni-i 
da á Batabanó por una buena carre--
tera, por donde podríamos enviara 
al mercado los productos de nues-
tras grandes fincas, acudimos á us-
ted, Sr. Gobernador en demanda dei 
justicia, para que se ordene ese cor-( 
to tramo 'o partiendo del pueblo?, 
de Batab;1 , por el camino del Srn* 
ó sea d di Mayaguanó, nos dé sali-' 
da á Melena ó á Batabanó para to-
mar allí la carretera que conduce áll 
esta ciudad, evitándonos así el su-« 
plicio de Tántalo, viendo á los demási 
que pueden explotar sus fincas yj 
nosotros que acudimos antes aunj. 
Remedia ler.t01 Probado y experimentado un flue dp«ÍJ?ara,el Reumatismo 1 No una medicina fraid^i ,la el?sticidad ^ los miembros con-Perosl̂ fl enfermedad. Eso es imposible, el dolor vi rP clue con seguridad acaba con 
temida eaf̂m̂dad11611108 ̂  CSta' haSta ahora' 
oMnvtl<i1?̂ niaÎ ie un químico de Dohtnstadt— torf* Agrediente 
<!«racW« ê te• ^ antes habia obtenido tisnio- twW1'*, muchos muchos casos de reuma-casos Ví,̂ ia or?' sln excepción, cura todos los «natismo rl-^ ?e las distl«tas formas del Reu-ear, los Vra SueliVe' á ^ *x aSua al azú-ía la sanirp110!., • .veneno reumático qu« flotan 'ios, aur "̂̂ inados del sistema estos gra-tiwno v ^ m̂ejsmtes á los de arena, el reuma-íiempre n ?lores habrán desaparecido para padeciendo 0 j raeón ni excusa para seguir 6 mano v ̂ l311*10 se tiene la medicina positiva H • vendemos y recomendamos el 
Kemedio Reumático 
del Dr. Shoop. 
De Venta por José Sarrá 
ámente Rey 41.—Habana. 
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es una garantía. 
32 SAN R A F A E L 32, T E L . 1448 
AmbarTVíoleta y Heíiotropo 
BERLITZ SCHOOL 
OPLANGUAGB3 
^ t ó G U l t A . 72, alto5. 
n|ENFUEG0s7ARpLLES, 103 
E n s e ñ a n z a p r a c t i c a 
de i n g l e s y e & p a ñ o l . 
DE 300 AOAOBMIAB BDST El. MUÑO3 
•wea colectivas y particalaras. 
c ^ l 363.14 M7 
Crusellas 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este puriíicante jabón, 
no tienen dificultad alg:una 
en conservar la complexión 
en perfecto estado. 
i o n u r e o s 
D e € I e i i i i 
Lo venden todos los Drogaistas. 
El Tinte de HUI paî , el pelo y la barba, negro 6 castaño, 50c. 
Cn et pañuelo deleitáll 
En el baño fortifica v 
Oe venta en todas Ias'^sas"íieri>epuladas 
C 2474 26-1N 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvicios 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina. 
D E R A , 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
MI surtido mas -completo y eleyame <¿U3 se iva oisto h ixtii (i>ut9 ..c />.•; ?¿y< m, vij r e i a o í ' . l w 
Papel moda v a r a Seriaras y S e ñ o r i t a s , t imbrado en relieve o n Gapríoli ts?* tnoaoyrainus, 
OBISPO 35. Cambia y Stouza, TELEFONO 675. 
C. 2501 26-1N 
G A F E Y R E S T A U R A N T 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
• 2523 7 K 
c 2753 
Si no, puede usted aprenderlo prácticamente y por poco dinero en 
THE BERLITZ SCHOOL OF LANGÜAGES. Amargura 72, altos. 
L a s n u e v a © c l a s e s e m p e z a r á n e! dSa 2 d e D i c i e m b r e , 
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permanecemos olvidados; por lo qne 
respetuosamente rogamos al Honora-
ble Mr. Magoon, atienda nuestra pe-
tición que es de verdadexo interés 
general. 
Batabanó, Diciembre 1 de 1907. 
Los Vecinos de Batabanó y Melena. 
CENTRO J r A L L E G O 
Secretaría General 
Convocatoria. 
Habiéndose acordado por la Sec-
ción de Sanidad sacar á concurso 
una plaza de Médico interno de la 
Casa de Salud La Benéfica, entre 
Licenciados ó Doctoréis en Medicina 
y Cirugía procedentes de Universi-
dades españolas ó de la de la Ha-
bana, se hace saber por medio del 
presente que durante el término de 
veinte días hábiles, que empezarán 
á contarse el 27 del actual, termi-
nando el 20 del próximo mes de Di-
ciembre, podrán los aspirantes pre-
sentar sus solicitudes y documenta-
ción correspondiente en esta Secreta-
ría, en la cual se informará de todos 
los requisitos necesarios para optar 
k la indicada plaza. 
Habana, 25 • Noviembre de 1907. 
Pascual Aenlle, 
Secretario. 
-̂«füŜn ^̂W—1 ' i i » 
P o r G u a n t á n a m o 
Llamamos üa atención del Supervi-
sor del Departamento de Obras Pú-
blicas, señor coroned Black, acerca 
del siguiente razonado escrito en el 
que el digno Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Guantánamo se 
interesa, á nombre de los habitantes 
todos de la jurisdicción, por la cons-
trucción de algunas carreteras que 
son de verdadera necesidad para el 
progreso y desarrollo de aquella im-
portante comarca. 
Publicamos íntegro eÜ referido es-
crito porque él señala, mucho mejor 
de lo que pudiéramos hacerlo noso-
tros, las múltiples razones que acon-
sejan una resolución favorable por 
parte de la Secretaría de Obras Pú-
blicas en la construcción de las ca-
rreteras que solicitaai los vecinos de 
Guantánamo. Dice mí la carta: 
Guantánamo, Noviembre 28 1907. 
Sr. Director del Diario de l a Marina . 
Habana. 
Muy señor mío: 
La Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Navegación de Guan-
tánamo, que me honro en presidir, 
acordó en su última sesión elevar 
al señor Gobernador Provisional res-
petuosa exposición solicitando la ter-
minación de la carretera que partien-
do de esta Villa llega al poblado de 
Felicidad, centro de fértilísimos te-
rrenos donde están establecidas mu-
chas fincas azucareras y cafeteras 
que llegarían á formar un emporio 
de riqueza sino careciesen de vías 
de comunicación para el trasporte 
de sus frutos, causa que obligará 
en no lejano día al completo y total 
abandono de dichas fincas. 
Igualmente solicitó que en bien ge-
neral y fomento de esta Jurisdicción 
se autorice la construcción de una 
carretera que partiendo de esta Vi-
lla y atravesando feraz comarca, 
empalme en Songo con la que desde 
la Capital de la Provincia termina 
en dicho poblado. 
Por unanimidad se acordó dirijir-
se á la prensa solicitando su valio-
so apoyo en defensa de los acuerdos 
tomados, que al par que redundan 
en beneficio de los intereses gene-
rales del Término, se inspiran en un 
ailto principio de justicia á que son 
acreedores los grandes y pequeños 
agricultores á quienes tan directa-
mente perjudica la falta de esas vías 
de comunicación á fin de que no 
cunda en ellos el desaliento al ver 
estrellarse sus noMes esfuerzos no 
•por esterilidad de la tierra que cul-
tivan; sino por la acción guberna-
mentaJ. sorda á sus justas indica-
ciones que habían de culminar con 
©1 abandono de la tierra fertilizada 
quizás por el sudor de los que en 
ella laboran y de donde libran la 
subsistencia. 
Acuerdos que me complazco en 
participarle por si tiene usted á bien, 
dado su proverbial interés por el 
desarrollo de una de las principales 
fuentes de nuestro progreso y bie-
nestar, ayudarnos en la gestión ini-
ciada por esta Cámara. 
Le significo nuestra más cordial 
gratitud y le anticipo las gracias por 
el valioso apoyo que pueda prestar-
nos hasta la realización de las obras 
á que se contraen los acuerdos de la 
Cámara. 
De usted' atentamente, 
Theo Brooks, 
Presidente. 
Los empleados subalternos 
del Poder Judicial 
Con miuioho gusto pubKcamos el ra-
zonado escrito que han dirigido á Mv. 
iCixxwder los emlpleados sulbaltemios de 
la Audiencia y los Juzgados de Pinar 
del Río, solicitando ammento de suel-
do; 
Al Honorable H. E . Cmwder, Su-
p /visor dell Departamento de Justi-
Habana. 
Honorable señor: 
Los que suscriben, oficiales y escri-
bientes de la Audiencia y Fiscalía y 
escribientes de los Juzgados de Prime-
ra Instancia é Itastruioción y Correc-
cioirDal de esta Cabecera de Provincia, 
á usted con nuestro acostumbrado res-
peto expomemos: 
Que Uos suélelos que actualmente se 
nos satisfacen por los respectivos servi-
cios que prestamos, son: 
'Oficial de Sala, $83.33. 
Oficial de Secretaría, $70.83. 
Auxiliar de Fiscalía, $70.83. 
Escribientes de la Audiencia y Juz-
gados, $41.66. 
La sola expresión de esos soieldos ya 
¡habrá hecho pensar á usted Honorable 
iSupervisor, que no alcanzan por gran-
des esíuerzos y eecinomías que se rea-
licen á cubrir nuestras m'ás indispen-
saibles necesidades. 
Es una verdad reconocida por todos, 
que en este país se ha encarecido de 
tal manera la vida con el auimentó de 
precio en los artículos necesarios á 
ella, así como de los alquileres de ha-
bitaciones, .que se hace imposible e'l po-
der atenderla, can la pequeña remune-
ración que ya consta y mucho menos 
si se tiene en cuenta que el cargo que 
desempeñamos requiere presentamos 
en la respectiva oficina decorosa aun-
que modestamente vestidos; que la ma-
yoría de los que suscriben tienen ya 
cctatótituii'ía familia; que el tiempo la-
borable no pueden dedicarlo á otro 
aisuuto Kpie no sea el de la oficina, por 
ser excesivos los trabajes que. en ella 
ihay que realizar, que demanda un ma-
yor personal del que existe. 
Ademiás es de advertir que nosotros 
los oficiaves de la Aiudieneia y Fiscalía 
por la índole del trabajo que á noso-
tros está confiado y que exige ciertos 
iconoeimientos técimicos y prácticos y 
por la gran rcsponsaibilidad que esos 
cargos nos imponen, requieren una re-
tribución adecuada y decorosa. 
En cuanto á los -que euscriben, escri-
bientes de ios Juzgados, es de mencio-
nar, que en su mayor parte somos es-
criibanos auxiliares debido á nuestros 
conocimdentes y probidad, lo que casi 
I nos coloca fuera de la categoría de -«s-
' cribientes, prestando nuestros servi-
[ eios en las múltiples delegaciones que 
i nos hacen los escribanos titulares, con-
tiayendo coia ello las mismas responsa-
bilidades que éstos y por ende la ne-
cesidad de que nuestra remuneración 
sea mejorada. 
También es una verdad que los he-
cihos expuestos se ban reconocido por 
todos y especialmente por usted Hono-
raible señor Supervisor, inspirando ge-
nerosamente el último Decreto por el 
que se 'aumcintaron los sueldos á la ma-
yoría de los empleados en la Adminis-
tración de Justicia, y sin duda las mis-
mas razones que hubo para ese aumen-
to, y aún más. las hay para el qiue soli-
citamos, pues en nosotros se hace.n más 
sensMes las necesidades porque no 
contamos con otros medios de subsis-
tencia que ú pequeño sueldo que dis-
frutamos; y coinftando con la reconoci-
da equidad y justicia que informan to-
dos los actos que emanan de «sa Su-
pervisioin. es por lo que acudimos á us-
ted en solicitud de que apreciando las 
razones que van mencionadas y 'las 
más que son del caso y que no consig-
naniios por la convicción que tenemos 
de que no han de escaparse á su pers-
piicacia. 
iSe sirva acordar el aumento de 
nuestros reducidos y respectivos suel-
dos en un 50 por oknto con lo que po-
dremos atender á nnestras necesida-
des menos angustiosa y penosamente 
que lo que lo hacemos en la actua.lidad. 
F L O R E S N A T D B A L E 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith y Ĉ  
O'Keilly 87. Teléfono 3238. 
C. 2514 26-1N 
En "Los Reyes Magos" 
Encontrará siempre bonitos objetos pa-
ra regalos y variado surtido en juguete-
ría. Se adornan macetas, jarrones y ces-
tos. 73 Gr.liano 73. 
15t-30N 
M G A L F E Z G Ü I L L E i 
Imootencia-- -Pérdi-
das seminales. —Este' 
riUdad,0 Ver8éreOo--Sí• 
filis v Hernias ó que-
bradura: 
Consultas de 11 a i y a© s a 5. 
HA LÍA. S A. +V» 
C. 2Í99 26-1N 
Gracia y Justicia iQiUe esperamos me-
recer. 
Muy respetuosamente de usted.—¡Ri-
oardo Cano, oficial die Sala.—Octavio 
Oohaí, oficdal.—Joaquín Reyes, oficial. 
—José María Perdomo, oficial.—^Gon-
zalo Jordián, escribiente.-HMaría T. 
Molina, esori'biente.—ílermd/nio Martí-
nez, escribiente.—José María Perdomo 
'Cruz, escribiente.—Juam Pedro Jimé-
nez, escribietíbe.—Hicairdo Perdomo, es-
oriibiente.—ibuis Hernández, escribien-
te.—Angelí M. Cihirmo, escribiente.— 
iG-erardo M. Malo, escribiente.—Paster 
Jord'ám. escribiente.—Horacio M. Ma-
lo, escribiente. 
Pinar del Rio, Noviembre de 1907. 
C u e s t i ó n f a r m a c é u t i c a 
La verdadera causa que originó la pe-
tición á Mr. Magoon de los practi-
cantes de farmacia solicitando exa-
men y titulo de Boticarios Prácticos. 
Las creaciones fantásticas de la ima-
ginación, y no pocas veces los juicios ó 
razonamíéntos creados por la razón 
del hombre, en sus producciones origi-
nales, proceden de un algo desconoci-
do que existe en el yo anterior ó pos-
terior á lai formación corpórea del 
ser, ó al recuerdo más ó menos perfec-
to de cosas ó hecbos similares á lo que 
se nos ocurre. 
¡Esto es precisamente; lo que ocurrió 
á los practicantes de farmacia al reu-
nirse y acordar que debían solicitar y 
solicitaron de Mr. Magoon que les per-
mitiese examinarse para probar que 
son tales prácticos y que, por tanto, al 
que lo pruebe que se le otorgue su tí-
tulo universitario para ejercer la prác-
tica de la farmacia (como si fuese po-
sible en la ciencia separar la teoría de 
la práctica). 
He aiq¡uí el hecho ya pasado que hi-
zo surgir la idea para esta petición á 
los altos poderes de la nación, tal so-
neto la acabamos de formular. 
El .año de 1857 gobernaba los des-
tinos de la Isla de Cuba un Capitán 
General de célebre memoria, llamado 
Concilla. Había en el país pocos farma-
céuticos, titulares, desde luego, y por 
tanto en las pequeñas poblaciones y 
en algunas importantes por su rápido 
fomento, no había boticas y ios bode-
gueros, siempre aprovechaditos, des-
paahaiban medicinas. 
iBran frecuentes les tropiezos des-
graciados por incompetencia de los 
vendedores de medicina, y ciertos ve-
cinos acudieron al general Concha, ex-
poniéndole estos males y pidiéndole re-
medio eficaz para evitarlos. El general 
les prometió estudiar el asunto y re-
solver algo práctico á favor de lo so-
licitado. 
Un punto tan delicado y trascen-
dental como este debió consultarlo el 
general con nuestro Claustro univer-
sitario primero y con el Ministerio de 
Ultramar después, á fin de re solver el 
conflicto dentro de la legalidad. 
La historia no nos ha dejado ante-
cedentes de quiénes fueron los consul-
tados .por el general, pero sí se recuer-
da y existen los antecedentes en el Ar-
chivo Nacional, de que por el año á 
que nos referimos se pufblicó en la Ga-
ceta de la Habana" un decreto de la 
Capitanía General dando instruccio-
nes y dictando disposiciones de la for-
ma en que: y cómo se hahían de fabri-
car (previo pago de crecidos derechos) 
en la Universidad de la Habana,- unos 
farmacéuticos prácticos especialísimos, 
que sólo podían ejercer donde no estu-
viese establecido un doctor ó licencia-
do en farmacia. ¡Cuidado que esta co-
tetiHa tiene miga! 
(Publicarse este decre to y acudir á 
la Capitanía General 300 ó 400 solici-
tantes, para ser examinados, fué obra 
de encantamiento, y como cada exami-
nando, por serlo, debía pagar derechos 
débiles y por el titilo derechos fuer-
tes, produjo esta comedia universita-
ria un crecido número de miles de pe-
sos, para no sabemos quién, según 
demostrará más adelante. 
Se verificaron en la Universidad los 
exámenes de los Boticarios Prácticos 
con toda solemnidad, y salvo poquísi-
mas excepciones y muy honrosas, nos 
cuenta un compañero del iCpe esto es-
cribe, un poco mucho más viejo, que 
tuvo valor cívico para presenciar 'los 
exámenes, que fueron peregrinos y de 
imperecedera memoria. 
Recuerda el colega algunos interro-
gatorios que por su originalidad es-
tampamos aquí: 
Examinador.—Dígame, señor, ¿qué 
es el agua? 
Examinado.—El agua es un líquido 
que se usa muciho en las boticas y sin 
el cual no las hay posibles; general-
mente los médiicos la piden destilada. 
pero como los alambiques están esca-
sos casi fiiempre usiamos la destilada 
por la piedra del jarrero. 
Basta esta prueba para que el lector 
juzgue la importancia de los conoci-
mientos ¿íue revelaron ante el tribunal 
los nuevos boticarios prácticos. 
Esta fabricación se limitó á produ-
cir unos doscientos £armaieéuticos, con 
los que por el momento quedó la pla-
za surtida, propagándose por toda la 
Isla, no siendo difícil que aún exista 
algún ejemiplar de tan rara colección 
que dé veracidad á la histeria que re-
lato. 
Lo que supieron muy pocos de aque-
lla época fué lo que sigue: 
Di ó cuenta el general Concha al Mi-
nistro de Ultramar de su decreto so-
bre fabricación de botioarios prácti-
cos y del número de ejemplares pro-
ducidos, y como era lógico, racional y 
justo, este alto represeritante de la na-
ción contestó y ordenó á vuelta de. co-
rreo que su decreto era atentatorio á 
las leyes fundamentales del Reino, iq;ue 
•existía un plan de estudios vigente, 
que bajo ningún concepto y por causa 
alguna podía eludirse y otorgar títu-
los de farmaicéutieos á los que no lo 
cumplimentasen en todo, su :articulado, 
y que sus facultades como Capitán 
General de la Ma no llegalban al ex-
tremo de permitirle legislar sobre nin-
gún ramo de gobernación, y muchísi-
mo menos en instrucción pública. Por 
tanto se ordenaba que dedarase nulo 
el decreto; que recogiese los títulos de 
boticarios prácticos y que devolviese 
los dereichos de exaofluen y título cobra 
dos, dejando las cosas tal como esta-
ban antes de su ilegal disposición. 
•El general Concha, con el tupé que 
tan célebre lo hizo, archivó la disposi-
ción y orden ministerial, dejándola 
inicumplida en todas sus partes. Fué 
relevado el general, la Audiencia re-
sidenció su gestión por edictos y pre-
gones, según práctica de la época, y 
no hubo un solo habitante de Cuba que 
se atreviera á denunciar tan monstruo-
so abuso de autoridad. Los miles de 
pesos cobrados á los boticarios prácti-
cos por el papel mojado, digo mal, se-
co y bien seco, ,que les permitió ejer-
cer la farmacia práctica, no ingresa-
ron en arcas reales, porque no podían 
ingresar y se perdieron en el piélago 
inmenso del vacio. 
Retrotrayéndonos al principio de es-
te escrito, diremos que por reminiscen-
cia hereditaria los actuales practican-
tes de farmacia no han querido ser me-
nos que sus antepasados, y les vino en 
mientes que Mr. Magoon podía tam-
bién fafbricar boticarios prácticos en 
igual forma y manera que el general 
Concha; pero han olvidado que eran 
aquellos tiempos los ominosos de la co-
lonia, y que hoy en plena República no 
caben tales despropósitos. 
J. m. AGUAYO. 
Artemisa, Noviemíbre 28 de 1907. 
í a s 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetalinas 
I d e a l y V e r ñ a s , marcas regis-
tradas y únicas garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y G% Aguila 115. 
c -!5S8 t 26-18 N 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
8®-Cagtorto es un substituto inofensivo dd Elixir Paregórlco, CordUie. fc 
IumbesCaimantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ol ninguna1 otra gUbRt„n ? 
i f r ^ t T a y * ¡as Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico v e a C f c 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación, m ^ r h a el Es ómago y los IptestC^ 
produce uo sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h ex» 
C a l z a d o E s p a ñ o l 9 clase Extra 
FABRICADO E X C L U S I V A M E N T E P A R A E S T A CASA. 
M e t e r í a W A S H I N G T O 
Agencia de los zapatos Boyden. 
D A M O S SELLOS I N T E M A C I O M L E S . 
c 2635 alt 4-29 
P o r q u e 
e j o r e s 
^ # # # ® # ^ 
G R A N E X P O S I C I O N 
de Casimires, Cheviots, Gergas, Vicuñas, Armures y Paños, es la que presenta al Pu-
blico para la actual estación de INVIERNO, la importante casa 
m 
Se han recibido los MODELOS DE SOMBREROS Para el M e m o 
MA6NIFIC0S CORSETS F R A N C E S E S A $ 5 . 3 0 . 
SAYAS D E L A N A A $5 .30 ,7 .00 , 7.60 Y 8.50 ORO. 
Especial surt ido en ropa t l anca para Señora . 
TELEFONO 686 . 
c 2638 
O B I S P O 9 8 . 
t4-29 
P A S A C O M P R A R S U S M U E B L E S 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re- ( 
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se- i 
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios , 
J económicos. Muebles en alquiler, por meses. { 
% V A Z Q U E Z H ¡ M A N O S Y COMPAÑÍA. ¡ 
^ N E P T U N O N . 2 4 é I N D U S T R I A - X . 10,3. - T E L F . I 5 8 4 - H A B A N A < 
^ 19528 1-2 < 
no habiendo para ello, omitido sacrificio de ninguna clase para que la sección de 
SASTRERIA POR MEDIDA, represente por sus altas novedades, la últi ma nota de 
la MODA, siendo sus géneros y su mano de obra, como los diferentes estilos de cor-
te, la garantía más firme de complacer al gusto más exigente. 
1^1 
m 
TRAJES: de Cheviot ó Casimir 
Inglés, de alta fantasía 
DESDE $ 1 7 . 8 0 O Ü C D 
TRAJES: de Casimir Inglés de 
calidad muy superior, con 
americana cruzada, recta 6 re-
donda 
DESDE $ 1 8 . 6 0 O R O 
TRAJES: de Casimir ó Che-
viot de calidad y dibujos sor-
prendentes 
DESDE $ 1 9 . 6 0 O R O 
TRAJES: de Casimires Ingle-
ses ó Franceses, con forros 
magníficos 
DESDE $ 2 1 . 6 0 ORO 
TRAJES: de casimir estambre 
de clase inmejorable, dibujos 
de gran moda 
DESDE $ 2 4 . 6 0 O R O 
m 
¿-A 
A * ' 
^ ! 
TRAJES: de Cheviot ó Casimir 
extra, con forros de lo mejor 
DESDE $ 2 6 . 6 0 ORO 
T R A J E S D E V E S T I R 
TRAJES de Smoking ó Chaquet de i 
A r m u r P a ñ o ó Vicuña Sedán. J 




TRAJES de Gerga, Vicuña ó Arn iur en 
negro ó azul 
DESDE $ 2 1 . 6 0 ORO 
TRAJES de Frac, Levita de Vicuña ó 
P a ñ o Sedán. 
DESDE $ 5 2 . 6 0 ORO 
TRAJES de diferentes géne ros en ne-̂  
gro ó azul, confección extra 
. DESDE $ 2 4 . 6 0 ORO 
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Prflj •matanza de cristianos qu( 
^ - \^osto próximo pasado, 
| ^ en Cas. Blanca (M  
b#V .̂pcargar tintas ni culpar á na-
i"ere Fray José de San Anto-
di€' flvarez lo que allí ha pasado y 
de ello se desprende natnral-
do de ahenr, que 
limitó á de-
mos bastan-
L marmeria íianc^ 
nrl-r su consulado, 
nvnbado la prensa de Francia, 
tS L diclio la verdad diciendo que 
I10 españoles no habían coadyuvado 
fia defensa de Casa 









tai de El 
dentro ae eila, caus.anao los consi-
guientes desperfectos.. .El bajar nos-
otros tan á tiempo ¿no fué ya una 
gran providencia del Señor, en cu-
yas manos estaban nuestras vidas? J 
Poco más tarde veíamos desde las 
ventanas á grandes multitudes de 
moros que azuzados por santones y 
mujeres morras, acarreaban grandes 
montones de objetos robados en los 
almacenes, tiendas y casas particu-
lares, lo cual nos hacía suponer que 
toda aquella inmensa multitud mus-
límica, tanto de la población como 
de las kábilas, se estaban dedicando 
•al saqueo, según costumbre en tales 
casos. 





3 (Jasa lólauca, y 
ar gracias infinitas á 
Señor porque no ha 
los' que confesamos su 
fuésemos entregados á 
das musuimanas, ptaso 
gúéedido en aquella po-
i, lo quo los religiosos 
! aciendo resaütar de 
. .pecial la protección 
que el Señor y su ben-
•e nos ha dispensado, 
j Julio dieron los moros 
lorribilísima á nueve 
cristianos, que después 
identificación, resulta-
permi'-̂ 'M i 
santo nomoit 
las feroces no 






El día 30 c 
una muerte 
desgraciados 
de una difíc 
ser tres españoles, tres franceses 
tres italianos. No es de mi incum-
bencia examinar las causas de esta 
tragedia) que se hubiera podido evi-
ta/con un poco de prudencia, pero, 
de todos modos, tamaño delito no 
edar sin un justo castigo, 
to, presentóse dos dias des-
crucero fraaeés, dispuesto á 
3. y con el" consiguiente pá-
tps que estábamos en la po-
hizo preiparativos para bom-
¡|a sin haber salido de la'ciu-
ís que la colonia francesa, lo 
gún se dice, promovió prbtes-
las autoridades respectivas de 
is colonias, europeas. Más tar-
10 hemos oido decir á personas 
autorizadas, parece que Muley-el-
Amin, jefe de las tropas del sultán, 
convino con el comandante del buque 
en entregar la plaza sin disparar un 
salo tiro; lo eierto es que el dia 5 de 
'Agosto bajaron á tierra las tropas 
francesas dispuestas á entrar en la 
á ser dft nosotros 
mos á esconder c 
nada gente? ¿Qi 
Misión católica, d 
imágenes de mies 
tado? Y lo peor 
podíamos salir 
guro que en ci 


















A as cinco y media de Xa mañana 
de ese mismo día, nos dirigíamos los 
religiosos al coro para hacer la ora-
ción de costumbre, muy ajenos de lo 
que dentro de breves instantes iba á 
sucede r. Xo habrían transcurrido 
cinco minutos desde que nos encon-
trábamos allí reunidos, cuando un es-
pantoso ruido do fusilería vino á in-
quietarnos. ¿Qué pasaba? No lo sa-
bíamos; por lo cual nos dirigimos á 
la torre de la Misión para observar, y 
orror que los moros, de-
t* las murallas de la po-
an fuego contra los fran-
staban al lado de la Ma-
pocos instantes el buque 





riña. A 1 
comenzó i 
las murallas y las casas da la pobla-
ción, y el terror principió á. apode-
rarse de nosotros. Ansiosos de saber 
la causa de todo aquello, continuamos 
observando, y á los pocos minutos no 
nos era posible ver nada, porque nos 
lo impedía el humo de los disparos y 
las horrorosas nubes de polvo que 
despedían los edificios al caer de-
rrumbados por los proyectiles. Baja-
dos, por lo tanto, de aquel sitio que 
Podía sernos tan peligroso; y. un mi-
ería de nuestra 
i iglesia, de las 
stro Dios Sacramen-
r era que tampoco 
e casa, pues era se-
ito nos viesen en la 
:-rgúmenos nos aco-
porfía, con sus ci-
i, bayonetas viejas 
ya en otros, y con 
instrumentos de que 
\'o nos quedaba, por 
lo tanto, más remedio que el que pu-
diese venirnos del cielo, ó morir á ma-
nos de tan salvajes verdugos. ' 
Por lo que nos pudiera valer, atran-
camos bien todas las puertas, cerra-
mos las ventanas, recogimos en upa 
decente cajita de plata á Jesús Sa-
cramentado, que yo mismo guardé 
con el mayor respeto en mi pecho pa-
ra sumirlo en los últimos momentos, y 
deliberamos dónde podríamos escon-
dernos en caso de que forzasen nues-
tras puertas, pareciéndonos las bóve-
das de la iglesia el lugar más apro-
pósito, ó para nuestro refiugio, ó .pa-
ra altar donde seríamos inhumana-
mente sacrixicados, pues no ipensá-
bamos en resistir. Después de todo 
esto, observamos que el cañonero es-
pañol Alvaro de Ba-aán fondeaba en 
la bahía, lo que no dejó de infundir-
nos alguna esperanza de salvación; 
más eontinuamos esperando el mo-
mento del ataque previsto para ocul-
tarnos. Como estábamos casi en 
ayunas, tratamos de alimentarnos con 
algo de pan y un poco de queso, úni-
cas viandas qe había en casa, y que, 
repartidas entre los cuatro religiosos 
que éramos, apenas sirvieron para 
calmar nuestra debilidad. 
Pqr fin, á las dos en punto, llegó 
el momento terrible. 
Una avalancha de gente, feroz y 
asesina, armada de cuanto halló á 
mano, corría como río impetuoso ha-
cia nuestra casa-misión. Tran pron-
to llegaron á ella y dieron los prime-
ros golpazos para, derribar las puer-
tas, vimos llegado nuestro último 
instante, y nos subimos precipitada-
mente por una escalera de mano, so-
bre las bóvedas de la iglesia, donde 
entramos por una ventana, y por ella 
metimos también la escalera para que 
nuestros enemigos no sospechasen en 
dónde nos habíamos ocultado. A la 
inedia hora, aquellos foragidos ya ha-
bían roto cuantas puertas se oponían 
á la entrada de nuestras celdas y de-
más dependencias, y no es para de-
cir la algarabía infernal que armaban 
al enjcontrarse con algo que po,día 
servir de pasto á su desenfrenada ra-
pacidad y codicia. Menos aún es 
para decir la rabia que de ellos debió 
apoderarse cuando al fin no daban 
con nosotros, no obstante que á su 
parecer ya no hallaban en la casa 
más locales que poder registrar. 
Mientras tanto, nosotros estábamos 
con ánimo tranquilo con nuestro Dios 
Sacramentado, rQgándole muy de ve-
ras, por intercesión de su Madre San-
tísima, nos saicase de aquel tan terri-
ble trance. ¡ Oh Dios nuestro!, le 
decíamos como Santa Clara en seme-
jante caso, Ne tradas bestiis animas 
confitentes tibi, no permitáis que los 
que os confesamos y adoramos en este 
Santísimo Sacramento de vuestro 
amor, seamos entregados á las fero-
ces- bestias, que nos quieren asesinar 
por ser adoradores vuestros. ¡Santa 
Madre de Dios! rogad por nosotros; 
¡bendita Virgen de Regla! decían los 
del colegio de Chipiona, rogad por 
nosotros! Purísima Reina de Castro-
verde de Campos,—añadía yo por mi 
parte—acuérdate déla bendición que 
me diste cuando me despedí de tu mi-
lagrosa imagen, y no me olvides aho-
ra, ni á estos mis queridos hermanos. 
Onmes Sancti et Sanctae Dei, interce-
dite pro nobis. 
Algo más de una hora hacía ya que 
estábamos en aquel escondite, entre-
gados á la más fervorosa oración y 
esperando con paz la murte, cuando 
he aquí que el ruido iba cesando por 
momentos y una voz amiga, nos lla-
maba desde la calle. A la tierna voz 
de ¡padres! se unía el grito de ¡Viva 
España! que repetidor varias veces 
nos llenó de entera confianza y uno 
de nosotros salió por el tejado para 
reconocer la persona que nos pudie-
se llamar de aquella manera, y . . . 
¡bendito sea'Dios! estábamos ya sal-
vos. Cuatro marineros españoles á 
las órdenes del cabo Manuel Rodrí-
guez, se habían llegado con harto 
peligro y mucho trabajo á nuestra 
Misión, dispuestos á morir ó sacarnos 
de ella como nos encontrasen; venían 
dirigidos por el médico mayor de Sa-
nidad don Antonio Moneada. Cuan-
do nos vieron aún vivos, su alegría 
fué indescriptible: llegáronse á nos-
otros, nos animaron, nos abrazaron 
como á hermanos nuestros hábitos 
se confundieron con . sus uniformes, 
nubstras cuerdas y coronas con sus 
cinturones y cartucheras, y prolonga-
0 
El momento oportuno, para 
tomar® una Fildorita de 
Reuter, es cuando su lengua 
está sorrosa, cuando respira 
Üd. con dificultad, 6 cuando 
está Ud. • tupido. Todos 
estos son síntomas de con-
stipación en una forma be-
nigna. Para eso precisamente 
son buenas las 
T 
u n 
E R V 
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Pueden tomarse á la menor 
indicación de dolencia. - Una 
ó dos pildoritas, tomadas á 
tiempo, evitarán el progreso 
de la enfermedad. Ellas 
operan .de una manera tan 
natural que Úd. no seUa 
cuenta de haber tomado algo, 
excepto esa immediata sens-
ación de alivio y bienestar. 
Las Pildoritas de Reuter es el 
único remedio que contiene 
una^combinación de ingre-
dientes de vegetales que 
llena las aspiraciones que se 
desean. Es té seguro de que 
obtiene lo que Ud. pide. 
80-12 N 
dos gritos de ¡Viva España! entrecor-
tados por espontáneos sollozos, .lle-
naron por algún tiempo las calles, que 
ya estaban completamente desiertas. 
Como aún podían peligrar nuestras vi-
das, nos escoltaron armados y nos 
condujeron á sitio seguro, matando 
todavía á dos moros que se nos pu-
sieron por delante. 
Para acabar, hé aquí brevemente lo 
que había ocurrido: Por la mañana 
temprano entraron los franceses, 
quienes se encerraron en su Consula-
do, pudiendo dedicarse los moros to-
do el día á mansalva al saqueo y pi-
llaje. Al medio dia, escalando los 
muros, llegaron nuestros marinos, en 
número de treinta y siete, y comenza-
ron á despejar las calles, matando á 
cuantos moros se oponían á su paso. 
Un piquete avanzó hasta nuestra Mi-
sión, y al apercibirse de ello los sa-
queaidoires, se escaparon por una 
puerta falsa para no ser sorprendi-
dos. ¡Bendito sea Dios, que de esta 
manera nos libró de tales enemigos! 
No me detengo en contarle lo que 
robaron, que fué bastante, sobre to-
do alhajas de la iglesia. Lo que sí le 
suplico es que vuestra reverencia, y 
en a ritos lean esta carta, admiren el 
valor de nuestros marinos, á quienes 
se debe la salvación de la vida de 
los europeos de Casa Blanca, y nos 
ayuden á dar infinitas gracias al Se-
ñor, que por intercesión de su San-
tísima Madre y demás Santos, nos 
libró de tan inminente peligro. 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
%arzaparri¡la del 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
ánimo se disipa; la imagi-
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. Kl sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
Al compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
.digest ión, y 
. también el ape-





desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. El antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico. Con cada dosis de 
Zarzaparrilla, del Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el Dr. J. O. AYEB y Cs.-LowaU, Mass., E. TJ. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas — Son un purgante suave. 
Acaban de recibir Los Reyes Magos 
Un expléndido surtido en artículos pro-
pios para regalos y en jugueteiía los úl-
timos inventos europeos. 73 Gallan 73. 
15t-30N 
ROBAINA Y HARPER 
Acabamos de recibir 25 cabales y 50 mu-los todos maestros de tiro. Carlos III nú-mero 16. 19013 10-22N 
A precios nazonables er El Pasaje. Zu-lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 18202 alt. 13t-l-13m-2 
en 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo con el 
imm mmi i e n i imm 
Millares de personas han curado con el uto 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1S94. 
SO COSTO ES MUY BARATO 
Se remite franco de porte á todas partes da la Isla. Para informes y depósito principal O'jispj 57, esquina á Agaiar, 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 
De venta: Dr. Buenaventura Abella, Salud 
núm. 43. 
C. 2507 26-1N 
Así se lo pide muy de yeras, tanto 
á vuestra reverencia como á todos 
nuestros religiosos y demás lectores 
de El Eco, éste su afectísimo herma-
no en Cristo, 
Fr. José de S. Antonio Alvarez. 
Misionero Apostólico. 
E l que toma ia cerveza negra 
de L A TKOP1CAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la a legr ía 
para el espír i tu . 
Consnlado de España en la Habana 
E/dación de las personas cuyo para-
dero desea conocerse para enterarlas 
de asuntos de interés: 
Da. Ana León Tamayo, don Fran-
cisco Alonso Vega, don Esteban Larra, 
don Fernando Domínguez Soriano, 
don José Soroa Sdbater, don Antonio 
•López Novoa, don Ramón Fernández 
Yarela, don Antonio Hernández He-
rrera, don José Podreira Pérez, don 
Juan Palomo Guerrero, don José Mo-
rillo Aldama, don Joaquín Deu Salva, 
don Isidoro Anart Vega, don José 
Flores Bou, don Roque Hidalgo Na-
varro, don Al'fredo Lambrisa, don En-
rique Masdeu Juiliá, don Pío Penolsa 
Ríos, don Manuel Ramos Sobrado, don 
"Ventura Blanco CoeMo, don, Antonio 
•García Pérez, don Joaiquín Rivas Fe-
liú, don Miguel Arés Manzanares, don 
Rafael Menémdez Benítez, don Joa-
quín Martínez Benache, don Francis-
co Rodríguez García, don José Paez 
Jiménez, don Angel Lirola Aviles, 
don Jesús Fernández Sánchez, don 
Gumersindo Arias Rodríguez, don Ra-
món Cabanas Rojo, don José Cancio 
Alvarez, don Gumersindo Muñiz Ro-
dríguez, don Enrique Cuesta Vila, don 
Jesús Núñez Anido, don Manuel Re-
gó Salgado, don Antonio Bairan Mar-
tínez, doq, José Ramón Ruiz Otero, 
don José María Rodríguez Alonso, don 
Antonio Pena Prieto, don Franeiso 
Blanco Carballido. don Elias Rivera 
Fernández, don Antonio Ladra Gómez, 
don Manuel Seibane Fernández, don 
Indalecio Gómez Suiárez, don Manuel 
Aenlle Rodríguez, don Agustín Sixto 
Paradciro, don José Tenreiro Rivas, 
don José García Fernández, don Ra-
món Cardona Pocino, don Braulio Gó-
mez Elejindo, don Emilio Trueba Pé-
rez, don Luis Urcelay Marcaida, don 
Emilio Leiva Menéridez, don Artemon 
Rodríguez Galindo, don Ramón Ame-
relle, dori Juan Trillo Akr, doña Isâ  
bel Rodríguez Zapatero, doña Isdiaa 
García, don Benito Sándhez Iglesias, 
don Manuel Ruiz Aostri, don Anselo 
Ruiz Martínez, don Tiibureio Elorrieta 
Iraguren, don Framoisieo Ortiz Gon-
zález, doña Amelia Medrano, don Bar-
tolomé de la Campa, don Alejo San-
velo Bori, don Manuel Castañedo, don 
Paulino Ensiro Domingo, don José 
Martínez Mato, doña Dolores Broque-
Halbana,, 29 de Noviembre de 1907, 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
.>.r' 1T/.7.H'M'M ''i»! '̂ 1 • A v v' •'! 'K' . 
O z o m n n 
L a Nueva Emitlsión de Aceite de Hígado de BacaUe por Excehnd». 
d i 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecitc 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomuljión. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas-
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas 1 preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan i Jiz. 
El Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis» 
E l Alimento-Medicina 
qtie siempre 
hace bien. 




D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
Mh PEARL STREET, NEW YORK. \ 
-̂La Ozomuísion es ei reconstituyeme natural que suple la Maturaíciía para ^ 
(a curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes r | 
ios Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dalc£* \ 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. ,.Í 
l fj Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupí i 
/¿sta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la ' 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
w , 'Díros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipafosfitos de Cal y Soda 
,'• f'5 un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. ^ . 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
sino también en los Estados Unidos y la Europa. ^ - _ 
V" Estese seguro de que la Ozomulsión hará por VcL lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
»tí 88 purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
! - soetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD» 
% ̂ FUERZAS y BELLEZA. ~ 
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DOVELA ESCRITA EN INGLES 
por 
ÍXOEENCE WAEDEN 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
(Esta novoi — ' APPleton ?,ublica<ia por la casa editorial de vor?+y - êw York, se encuentra Pf,̂ , en la librería La Moderna eSia' Obiano 123. —Habana. 
Lúe 
(COimNTJA) 
:is Iê 0 ^iré por -entre los escalo-
^caf ^ paTCeió ver algo detrás de la 
to iblaad 0011 la Var'a e,mpî é Uíl ob-';e' 
re 
á 
.,. | , que se movió al tocarlo. Mi-
n̂a.esa" cuya parte superior estaba 
s ocio ó diez pii%adas por enci-
)ard Ulv;-1 del ^u.a. vi • 
rtrav ^ l̂110 Tomüító Par 
^ hal' • ê  Pra'do' y Ia m | ^ la visto luego detrás de la puer-





*a en mi armario de la 
rla ocupado en el c 








la etiqueta en 
10". •cine en 
,tni ai canee, pasando yo los 
cs escalones. 
} teaii'bj.orosa la abrí, pues 
ni siquiera estaba cerrada, y de un 
montón de objetos relucientes ele que 
ístaba llena, saqué un brazalete, en for-
ma de serpiente, que llevaba la baro-
nesa iMills el domingo que yo estuve en 
su finca. 
Llem-a de 'estupefacción, lo metí de 
nuevo en ia maleta; cerré ésta con di-
ficultad, y me sujeté á la escalera, 
abrumada por ese descuibrimiento. 
cabeza se me iba, como en la no-
ohe anterior, cuando Sara estuvo á 
punto de revelar el nombre supuesto 
de Jaime Woodfall. Se me escapó la 
vela de los dedos, cayó aquélla al agua, 
produciendo' un chisporroteo, y quedé 
en completa obscuridad. 
CAPITULO XXIV 
Di un grito al caerse 'la vela y, ce-
rrando instintivamente los ojos, como 
para ocultarme á mí misma la verdad 
espantosa de fqiiie me hallaiba á obscu-
ras, subí la escalera y salí de esa te-
nebrosa cueva. Eran las siete, y por la 
pequeña ventana enrejada que liabía á 
lo alto de la despensa, sólo entraba luz 
suficiente para poder ver que esa ven-
tana existía. Pero una vez sobre e'l pi-
so de aquel cuarto, me arrastré con 
cautela alrededor de la abertura, has-
tientas la salida, 
y bultos, sin podf 
on pajas 
rimir un 
cliillido á cada nuevo obstáculo, hasta 
que, por fin, llegué á ila puerba. No la 
había cerrado con llave por dentro, así 
es que un instante después de haber 
dado con ella, me hallé en el corredor. 
Por fortuna, .al descubrir la maleta ne-
gra, rae haibía metido las llaves en el 
bK-sillo, y después de probar torpe é 
impacientemente durante unos minu-
tos, acerté con la que correspondía á 
aquella puerta y la cerré. <Me deslicé 
por el corredor, y creo iq;ue en mi vida 
había experimentado: tal sensación de 
alivio y reconocimiento á la Providen-
cia, como en el instante en que la mam-
para se cerró tras de mí, y me hallé 
otra vez e,n el recibimiento, alumbrado 
aún por la luz del día. 
Mo dejé caer en- una silla, fatigada 
y abrumada por las impresiones que 
haibía recibido en el ala izquierda, y no 
me fijé, hasta después de largo rato, en 
una carta que lia'bía sobre la mesa á mi 
lado, cuyo soibrescrito, en letra de la 
señora Manners, estaba dirigido así: 
"Srta. Cthristie.—Los Alisos". Abrí 
el sobre; pasé la vista rápidamente por 
su aifeetuo&a esquela, en lasque me de-
cía que había Qialdado la adjunta en el 
correo de Beaconsburgh, el día ante-
rior, y llevé á mis labios varias veces 
la carta de Lorenzo, antes de abrirla. 
La carta decía así: 
"Niza, viernes. 
"Mi amada Violeta: Esperaba en-
contrar una carta tuya aquí, á mi lle-
gada ; pero sé que no es culpa tuya si 
me he visto contrariado, ni te culparé 
aun cuando no reciba carta en toda 
una semana, pues jamlás volveré á du-
dar de mi amada. He tenido prematu-
ramente la batalla con mi madre y he 
ganado la victoria. Me proponía, como 
tú saibes, comunicaille mi resolución 
después de prepararla con habilidad; 
pero ella misma precipitó el desejnlace. 
Interrumpimos el viaje en París, don-
de pasa/mos la noche de ayer. En cuan-
to llegamos allá, abrí mi pupitre y es-
cribí una cartita á mi Violeta, sólo pa-
ra decirte ique durante todo el viaje, lo 
mismo mientras me paseaba por la cu-
bierta del vapor, que cu ando estafo a 
sentado en el coefoe del ferrocarril, no 
hice más que pensar en tí y en la últi-
ma vez que pude contemplar tus her-
mosos ojos grises, llenos de amor, du-
rante nuestro paseo en,coche, en la no-
che del martes... ¡me parece ya tanto 
tiempo!.., Salí del cuarto un momlen-
to, para encargar la comida, y dejé la 
carta sobre la mesa, dirigida á tí y ce-
rrada, á punto para indiuírla en otra 
dirigida á la señora Manners. Cuando 
volví, encontré allí á mi madre; había 
roto el sobre y estaba leyendo la carta. 
Entonces hubo una esieena. Yo pedí mi 
carta, ella la hizo pedazos y la echó á 
la lumlbre. Pronunció unas palabras 
respecto á tí que dieron al traste con 
mi prudencia, y yo le advertí que es-
taba hablando de mi futura esposa. 
—"Tu futura esposa—dijo ella, ir-
guiéndose con solberibia y alhuecando la 
voz de ese modo con que siempre ano-
nada á mi padre,—es la señorita Lan-
gihaim de Greytowers." 
—'"Está usted mal ênterada, mamiá. 
En un asunto de esta índole, siempre 
es mejor informarse directamenté''de 
la persona interesada. Su futura hija 
política es la señorita Violeta Ohristie, 
la mujer más hermosa en Norfolk y 
aún fuera de allí. En cuanto á la seño-
rita Langham, si usted está empeñada 
en que sea su hija política, y si á eílla 
no le importa esperar, puede usted re-
servarla para Juanito." 
"lEsperaha oir otras muchas tonte-
rías ; pero su asombro la embargó tan-
to, que mi disicurso jresolvió la cuestión. 
Ahora, aunque recibe mis atenciones 
con extremada frialdad y nuestro tra-
to «s, por tanto, desagradable, ella sa-
be jqiue ha perdido el dominio sobre su 
hijo mayor. Sólo siento, vida mía, que 
la promesa hecha á mi padre me impi-
diera decírselo antes de s^lir de Ingla-
terra, pues principio á creer que este 
viaje para su- salud, no ha sido más que 
un engaño, una intriga, (pues han .me-
diado dos personas) para alejarme de 
tu lado. Tendré, sin emlbargo, que 
aguantar, de un modo ú otro, durante 
ios dos meses que le prometí acompa-
ñarla. Ella me exigirá el cumpldmienta 
de esa promesa. 
"Pero estoy con gran cuidado pon 
tí. No quiero apenarte con la relación! 
del sinnúmero de vagas sospechas que 
acoge mi ánimo para atormentarme; 
pero te suplico, mi dulce bien, que me 
des cuenta de los incidentes más insiga 
nificantes iqne ocurran en los Alisos* 
Ruego á Dios que tengas poco que de-' 
cirme. Nuevamente te encarezco que 
cumplas mi encargo solemne. No en-
tregues tus cartas á nadie, para que lag 
lleve al correo; ni las entregues túl 
misma al cartero; llévadas á mi herma-
na menor, para que ella me las remáta. 
EOa enseña en la clase de doctrina. Pi-
de á la señora Manners que te envíe A 
mi casa con aligún pretexto el domin-
go; haibla á Magdalena á solas, y ya 
verás como ella hace lo que tú le pi-
das. Dile que no olvide la promesa iqpa 
me hizo en el invernadero, y que yo na 
olvidaré la mía. 
'''Gr.uarda esta carta donde nadie lia 
pueda encontrar; no en tu pupitre, si 
es que no quieres romperla. Ya tengo 
vivos deseos de volver á contemplair tu 
helio rostro. No puedo recordar la ira-
presión de sentir tus manecitas alrede-
dor de mi cuello, sin que las láigrimag 
se asomen á mis ojos. -Creo que me da-
rán tentaciones de arrojarme al !maj% 
si no puedo verte antes del tiempo 
jado. 
D I A R I O D E L A MARIN-A.—Edición de la fcatfdfe.- Diciembre 2 de IBOÍ 
The Trust Company of Cuba, so-
licitó el sábado del Secretario de 
Haciendja la cantidad de cien mil pe-
sos en depósito, ofreciendo prastar en 
garantía los valores que se consignan 
en el decreto del Gobernador Pro-
visional de 11 de Noviembre último. 
Lo pedido hasta el sábado asciende 
á $4.798.000. 
C u b a e n e l J a p ó n 
Aj'er se ha recibido en esta un ex-
tenso telegrama del barón Asaki, per-
sona de gran influencia y amigo par-
ticular del emperador Musohito, di-
ciendo que con motivo de La ceremo-
nia de los crisantemos celebrada en 
Tokio, se sirvió al Cuerpo dipulomá-
tico extranjero chocollate del tipo 
francés de La Estrella y tanto aquel 
como el Mikado tuvieron frases enco-
miásticas para los señores Vilaplajia. 
Guerrero y Compiañía que tan alto 
ponen en el extranjero el nombre de 
la industria cubana. 
El Juez especial Ledo. Sr. Guerrero, 
en auto dictado ayer en 'la causa ins-
truida ccnjtra Miguel Villoret Rigol, 
CEmiaix) Sánchez Recio. Feliciano Prieto 
O'DoneM, Joaquín de Fana Armas, 
José J. Díaz Valdés, Joaquín García 
Lucjema, Alfredo Quintero, y otros 
procesados ¡por estimarlos responsables 
en ooncepte de autores de un delito de 
eolig'ación ^ara alterar el precio de las 
cosas, ha declarado sin lugar el escrito 
presentado por sus aibogados defenso-
res etn que pedían reforma del auto 
dictado en 25 del mes próximo pasado. 
®1 señor Guerrero, se funda entre 
otras razones para denegar dicha peti-
ción, de conformidad con lo informado 
por el Fisical s'eñor Pino, de que el de-
lito . de '£ coligaciÓIí,' para alterar el 
precio del trabajo ó de las cosas,'' de-
finido y castigado en el primer párra-
fo del artículo quinientos sesenta y 
stefbe dei Código Pernal y cualificado 
por las circunstancias referidas en su 
párrafo segumdo, se integra por la con-
currencia de los tres requisitos siguien-
tes : que fhaya un conieierto entre varios 
individuos para alterar abusivamente 
el precio del trabajo ó regular sus con-
diciones, que á la coligación ó comeier-
to haya seguido un principio de ejecu-
ción y que, en el caso del último párra-
fo del citado artículo, se hayan emplea-
do amenazas ó violencias para lograr 
sus propósitos y que es un hecho inidis-
cuitible, al par que reconocido por los 
«'Ibañiles en huelga, patrocinados por 
ios Comité de Auxilio y Federativo y 
conocido de las autoridades Gubernati-
vas, que cm esta ciudad funciona desde 
el día dos de Septiembre del corriente 
año un Comité de la Huelga que pro-
clamó é impuso á los maestros y cons-
tructores de casas, diversas 'c bases" ó 
condiciones, cuyo simple examen es sur 
ficiente para aceptar y reconocer, con 
sereno juicio y espíritu justiciero, que 
son de tal .carácter a.busivos, que de 
aceptarse por dichos maestros y cons-
tructores huibi'era resultado practica-
mente imlposTibie la coutinuación 'de las 
obras por éstos comeinzadas, habida 
consideración á .que los actuales pre-
Riupuastos de las mismas no permiten 
la disminución de horas de jornal has-
ta el número exigido por los huelguis-
tas, ni el pretendido aumiento de pre-
cio del trabajo, sin llegar á un déficit 
ruinoso para los referidos constructo-
iî es. y que las amenazas, coacciomies y 
•violencias que cualifican el delito de* 
coligación, según el precepto contenido 
en el s'eguindo párrafo del artículo 567 
del Código Penal, aparecen comproba-
das de manera tan diáf ana en esta cau-
sa, que sólo en defensa de imputacio-
mes delictivas y con el ánimo de obte-
ner la demostración de una supuesta 
inocencia puede estar juistificado el ne-
gar su existencia; y son de tal número 
ias violencias, qxaet puede afirmarse, sin 
temor á equivocaciones posibles, que 
pasam de doscientos los casos en que ha 
tenido intervención la autoridad Judi-
cial para su persecuciónl y castigo, y 
que no hafeî lnldas- desvirtuado los 
fundamentos del auto recurrido y apa-
reciendo de las actuaciones sulficiente 
íníe'n'te comprobada la existetnieia de los 
ínidieios racionales de criminalidad y 
circninstancias que se tuvieron en cuen-
ta para calificar los hechos en la forma 
expresada y decretar el procesamiento 
.y prisión de los .procesados recurren-
tes, el que provee estima, de conformi-
Üad coto el Ministerio Fiscal, improce-
dente la reforma que se interesa. 
Procesamiento 
íE^ Juez especial señor Guerrero, 
!ha dictaldo hoy auto de procesamiento 
contra el obrero Viceute Alvarez Ro-
dríguez, por haber tirado piedras á 
ios trabajadores de la casa e.n oonsifcruc-
ción oaflAé de Fomeiato esquina á Ro-
dríguez, en Jesús del Monte. 
lAil procesado se le exigen dos mil 
pesos de fianza para gozar de liibertad 
provisional. 
A LA SALIDA DEL PARAISO 
Conversación entre Adán y Eva: 
—¿Cómo demonio te has dejado 
engañar por la serpiente? Debieras 
haber desconfiado de ella. 
—iNo había medio de resistir! No 
casaba de decirme que no había en 
la tierra una mujer más hermosa que 
yo! 
Y además, me ofreció obsequiarme 
con un pomo de la rica esencia Jaz-
mín de Venecia, cU venta en El En-
canto, London París y otras casas im-
portantes. 
Es tan rico el Jazmín de Venecia, 
que to4o# lo dicen. 
M L A S O F H f f l A S 
P A L A C I O 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Director del 
hospital de Bayamo, don Guillermo 
Serrano. 
Vocales 
D. Eduardo Rodríguez Bernal y 
don Leopoldo Cantón, han sido nom-
brados Vocales de la Junta de Pa-
tronos del Hospital de Matanzas. 
Indulto total 
Ha sido indultado totalmente An-
tonio Ruiz. 
El Delegado Apostólico 
El Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico, Monseñor Aversa, estu-
vo anoche en Palacio, á donde fué 
acompañado del Obispo Diocesano 
Sr. González Estrada, y del Secreta-
rio de la Delegación Monseñor San-
zana. 
La entrevista celebrada con el Go-
bernador Provisional duró más de 
dos horas. 
Petición de indulto 
Hoy se ha presentado en el Gobier-
no Provisional una instancia solici-
tando el indulto de Ramón Ruiz Ra-
món, preso en la cárcel de Sancti 
Spíritus por desacato. 
H A C I E N D A 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Tesorero Gene-
ral de la República, D. Fernando Fi-
gueredo Socarrás, actual Interventor 
General del E-stado y para ocupar 
este puesto D. Luis Yero Minie¿ 
Esta tarde tomarán posesión de 
sus respectivos cargos. 
D i j ^ G j a i G U l / T U R A 
Inmigración 
En el Negociado de inmigración de 
la Secretaría de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, se tienen noticias de 
que antes del día 5 llegarán en los 
siguientes vapores: 
"Cataluña", 185 inmigraaites. 
"Cecillie", 637 idem. 
"R. M. Cristina", 835 idem. 
"La Champagne", 837 idem. 
"Hololand", 160 idem. 
Total dé inmi-grantes: 2,654. 
Las horas de despacho en el Nego-
ciado de inmigración de la Secretaría 
de Agricultura serán de 8 á 11 a. m. 
y de 1 á 5 p. m. Las personas que 
tengan necesidad de gestionar la sa-
lida de inmigrantes del Campamento 
de Triscomia deben acudir á esta ofi-
cina donde los servicios son absolu-
tamente gratis para el público y no 
deben utilizar agentes de inmigración 
que están prohibidos. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas de ganado que solici-
tan los señores Ramón Reger, Pru-
dencio Martínez, Cándido Muñoz, Si-
món Martínez, Emigdio Gómez, Abe-
lardo Gómez, Pascual Chávez, Estê  
ban Alvarez, Rufino Macías, Ricardo 
Castillo, Alfredo Santos, Feliciano 
Aguila, Francisco Gutiérrez, Fran-
cisco Betajicourt, Fabio Orue, Salva-
dor Puyol, Zacarías Sotolongo, Sole-
dad Corrales, Saturnino Perera, Si-
món Campanioni, Antonio Martí-
nez. Mariano Molina, Carreño y Com-
pañía, S. en C, Luís Figueredo, Elias 
Ruiz, Leandro Rodríguez, Pedro Pé-
rez, Dulce Maríia Tristá, Higinio Fan-
jul y Dolores Reyes. 
^ I G R E T A R I A D B 
í N S T R U G G I O M P U B M G A 
Aumento de sueldos 
En virtud de la concesión de 50,000 
pesos hecha por el Gobernador Provi-
sional, ha sido aumentado el sueldo á 
los maestres siguientes: 
Distrito de Placetas 
Antonio Area, Josefa Apariei, Ber-
nardo Areia, Isabel Aviñó, Susana Bal-
maseda, Edita Camilo, Pastora Cami-
lo, Rafael Camilo, Susana Doc, Geor-
gina Espinosa, María J, Espinosa, 
Eimi'lia Fortún. Juan Fumero, Concep-
ción García Gómez, Esperanza García 
Conde, Angela García Gómez, Julia 
Herrada, Justo Ledesma, Petrona La-
Valett, Carmen Leiva, Teodorina Ló-
pez, Argelia Martínez, Joaquín Melga-
rejo, José C. Poveda, Próspero Rojas, 
Blanca Ramírez, Eugenio Retana, José 
R. Rodríguez. Eugenio Santamaría. 
Distrito de Caibarién 
Alejandrina Morales, Carmen Sán-
chez, María Carrillo, Amalia P. Borró-
te, Abelardo Figueroa, Ricardo Pati-
no, Obdulia Carrillo, María L. Rodrí-
guez, Rafael González, Pedro Carbó, 
Dulce María Vidaurreta, Idailberta Ur-
bay, Josefa Pirez, Francisca Balmase-
da, Alfonsina Suárez, Juana Gonaález, 
Narcisa Fernández, Ana Malgrat, Ma-
ría L. Achón. 
Distrito de CmMS 
Risa Vidlaverde, C orina Rodríguez, 
Juan Vidal Cápiro, ManuBl Rodrí-
guez, Enrique Mietn:lia<ldea, Francisco 
Vázquez, José López del Rio. José Es-
plugas, Natividald Hemámdez, Ana 
Pascual!, Rogelio González, Angela 
iMiaidrigail, EmeiMna Roqueta, Teresa. 
Alonso, iEstrellla Ferriol, Blanca Bou-
cuigtnani. 
Distrito d-e Quemado de Güines 
Avcilina Díaz, Bartolómé Burgu/ét, 
Juana Fernández, Angela Durán, Ge-
nerosa Cuervo, El/vira Femániez, Ma-
ría L. Hernández, María J. Fundora, 
Rosallía Ruiz. Domingo Pérez. Ana M. 
Lcsarte. Clara M. Morales. Manml Ro-
jo. Julio Hernández. Caridad Garmen-
día, Abelardo Hernández, Elena Gon-
zález, Micaela G. 01 Francisco 
Díaz, María L. Oliva, Luis M. Macha-
do, Concepción Salas, Encamación 
Lasarte, Cristina Farrés, María M. Re-
vira, Caridad Castellón, Teresa More-
jón, Teresa Pérez. 
Distrito Municipal de Sancti Spíritus 
Dionisio Pérez, Antonio Calvo, Emi-
lia Zabalía, Tomás Pérez, Angela Lu-
ya, Sergio Casas, Fredesvinda Bvl-
trán, Gaspar Martínez, Antolín García, 
Concepción Alvarez, José Brito, Lau-
deiina Arias, Aurora Díaz, Mariano 
Tobañas, Verena Miguelez, MaVía J. 
Valle, Diego Valdés, Consuelo Otero, 
Genoveva Campanioni, Juan E. Pérez, 
Josefa G. Orizondo, Angel Zamora, Fé-
lix Girondo, María L. Fernández, 
Consuelo S. Gil, Juan Esquitín, Tomás 
Pina. 
A las señoras 
El señor Benejam, dueño de la pe-
Setería "Washington", jsdttuada en 
Obispo y San Ignacio, ha tenido en 
cuenta lo dificuituso que resulta pa-
ra las señoras el probarse zapatos en 
la peletería, y con el fin de evitar ta-
les molestias, ha establecido el ser-
vicio de ventas á domicilio, para cu-
yo objeto cuenta con personal culto 
é inteligente. 
Las señoras que así lo deseen pue-
den avisar por teléfono que en el acto 
quedarán servidas á satisfacción. 
A S U N T O S V A R I O S 
Vice Cónsul 
El Sr. Stwarts Hamilton, ha sido 
nombrado Vice Vónsul de Noruega 
en Matanzas. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia irrevo-
cable de su cargo de Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Ca^magüey, 
el Sr. Agustin Abalo. 
Nos alegramos 
Nuestros queridos amigos don 
Marcos Moré del Solar, don José 
Piqueir y el "chauffeur" .señor Car-
bállo, siguen bastante bien de las 
fracturas y lesiones sufridas en la 
tarde del sábado al ser alcanzaxio el 
automóvil en que desde Cojímar ve-
nían á la Habana, por un tren de 
los ferrocarriles Unidos, al cruzar 
la línea por la carretera de Guana-
bacoa á Luyanó. 
Nos alegramos de la mejoría. 
Los ferrolanos 
Hoy, á la una de la tarde, se reú-
nen en el Centro Gallego los hijos 
de Ferrol y de su comarca, para 
conocer del resultado de las comisio-
nes nombradas en la última junta 
y para tratar de otros particulares 
relacionados con los propósitos que 
tienen los hijos de aquel Departa-
mento. 
Se ruega la asistencia á todos los 
que han acudido á la reunión ante-
rior, así como á los demás que sim 
paticen con los ideales que se per 
siguen. 
I L E G E i M i S P D B E L C A B L E 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
O E A Y E R 
LISTA DE SUSCRIPCION 
Tres tandas dianas. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estreno de 3 películas diarias.—Bailes y couplets por la aplaudida Rosita de Gnerra.-El miércoles próximo, DEBUT de Magda Farls. 
Luneta lO cts. Tertulia 6 cts. 
P O R E S O S M U N D O S 
La justicia en verso 
iSegún ha oomuimcado al periódico 
alemán Berlimr Tagéblatt uno de sus 
correspon&ailes en los Estados Unidos, 
existe en el Estado de Nueva Jersey 
(inmediato, como se &ail>e, á Nueva 
York,) uin juez quie redacta todas sus 
sentenciae en verso. 
iSóLo falta, como hajee notar un eo-
mientarista, que les pongan música. 
No se podrá, pues, decir, que el po-
sitivismo yauki se baile reñido con la 
poesía. 
El "record" de los duelos 
Sin gran temor de equivocarse, se 
podría asegurar que el 'record de la du-
ración de los duelos ha¡ sido batido en 
uno que se lia celebrado hace poco en 
Ndiue'(Italia) entre dos jóvenes. 
Era á arma iblanca y bulbo en él cua-
renta y dos as'aiLtos. Los adversarios pe-
learon con eucaroiizamiiento pero, por 
fortuna, sin lograr (herirse 
Los p'adrinos, en vista le lo extraor-
dinario del caso, se creyeron en el de-
ber de dar por terminado el lance. 
. .«a» 
Bastones elegantísimos, la última 
creación de la moda, más de 300 mo-
delos distintos en EL FENIX, Obis-
po 68. 
PRECIOS ECONOMICOS. 
D E P R O U I I M C I A S 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
San Nicolás, Io. de Diciembre, á) 
las 7 p. m j 
Al MARIO DE LA MARINA 
Habana 
Hoy á las doce del día constituyó-
se el Comité del Partido Conserva-
dor. Asistieron más de doscientas 
personas. Hicieron uso de la palabra 
los señores Valentín Cuesta, Camilo 
Hernández, doctor Aurelio Mulkay, 
Candido Alba y Alfredo Grovas, este 
último estuvo elocuente, siendo inte-
rrumpido varias veces por las salvas 
de aplausos que merecidamente le 
tributaban. Se le dirigieron frases 
de cariño á los liberales. 
El Corresponsal. 
CERRADA 
Washington, Diciembre 1. —Ha 
quedado cerrada la admisión de soli-
citudes de bonos del canal de .Pana-
má, y la cantidad á que se anunció 
había de ascender ha sido cubierta va-
rias veces y se espera obtener un tipo 
de venta que será excepcionalmente 
bueno, no obstante la crisis financiera. 
REELECCION DE CANNON 
En la reunión de la mayoría repu-
blicana de la Cámara de Representan-
tes, efectuada ayer, fué reelecto para 
el cargo de presidente ó Speaker, Mr. 
] Cannon. 
En el discurso que para dar las gra-
cias por tal distinción pronunció Mr. 
Cannon indicó con toda claridad que 
era resueltamente opuesto á toda ten-
dencia en favor de la demasiada cen-
tralización de las funciones guberna-
mentales. 
EL JEFE DE LA MINORIA 
En la reunión verificada por la mi-
noría democrática de la Cámara de 
representantes, para proceder á su 
organización, por aproximarse la fe-
cha de la apertura del Congreso, acor-
dó reelegir como jefe de ella á Mr. 
John Sharp Williams. 
PROXIMA SALIDA 
DE LA VANGUARDIA 
Norfolk, Diciembre 1.— La flotilla 
de seis destroyers que según la dis-
posición dictada por el Departamento 
de Marina habrá de preceder á la es-
cuadra de acorazados en su próximo 
viaje al Pacífico, está^ya dispuesta 
para salir el lunes próximo. 
ACTO DE DEFERENCIA 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Roma, Diciembre 1.—El Papa ha 
creado á Monseñor Kennedy, rector 
detl Ooleg'io íAjnerdcano, Ôbispo d¡e 
Adriana/polis. Esto se considera como 
una deferencia especia.! y muestra del 
deseo qu« anima Su Santidad de ha-
lagar á los católicos americanos, pues 
monseñor Kennedy ha sido ei único 
rector que ha obtenido ese hpnor. 
ESTATUA A DANTE 
Roma, Diciembre 1.— Ha sido pre-
sentado en la Cámara de los Diputa-
dos un proyecto de ley por el que se 
concede un crédito de cuatrocientos 
mil pesos con destino á la erección de 
un monumento á Dante en esta ca-
pital. 
LLEGADA DE TAFT 
Moscow, Diciembre 1.—En la tar-
de del sábado llegó aquí el Secretario 
de la Guerra de los Estados Unidos, 
Mr. Taft, á quien le recibieron las au-
toridades con una imponente demos-
tración militar. 
SUECIA NO DISPUTARA 
LA COPA 
Stokolmo, Diciembre 1—Después 
de discutirlo extensamente el Yacht 
Club de Suecia ha decidido dejar que 
transcurra el tiempo sin enviar á los 
Estados Unidos el reto anunciado pa-
ra disputar la posesión de la Copa de 
América, que tantas veces han perdi-
do los yachts ingleses, basándose pa-
ra tal acuerdo pn la crisis monetaria 
que hace muy difícil levantar los fon-
dos que se necesitan. Posteriormente ̂ 1 
anuncio de la decisión del club dijo 
Mr. W. Molson que Suecia, no obs-
tante la crisis, haría el reto. 
PREDICACION DE LA 
GUERRA SANTA 
Lallamaghnia, Diciembre 1.— El 
Marabout Bouthich, ha proclamado 
la guerra santa contra los franceses y 
sus emisarios están recorriendo todos 
los distritos de la frontera y animan-
do á las tribus para que ataquen á 
aquelloh, diciéndoles que se encuen-
tran á merced de ellos. 
NUEVO ATAQUE A 
LOS FRANCESES 
Cuatro mil moros, temerarios y va-
lientes y sin miedo á las consecuen-
cias, atacaron á 400 franceses en Ad-
jeroud, siendo rechazados con dos-
cientos muertos y 500 heridos. Por 
parte de los franceses hubo dos muer-
tos y seis heridos. 
LA VERDADERA SITUACION 
EN PORTUGAL 
Lisboa, Diciembre 1.—Un represen-
tante de la Prensa Asociada que fué 
enviado á este país con el único obje-
to de investigar lo que hubiese de 
cierto en las noticias que reciente-
mente se han propalado por Europa 
y América, acerca de la inminencia 
de una revolución, ha confirmado las 
afirmaciones hechas por el gobierno 
portugués y declara que carecen de 
fundamenta dichas noticias, que pro-
cedieron, generalmente, de la fron-
tera. 
Las referentes á que el rey se en-
contraba prisionero en su palacio, y á 
que el principe heredero había sido 
desterrado por el gobierno, también 
son inciertas, según declara el citado 
corresponsal. También dice que se 
puede desmentir con toda seguridad 
la del motín de los marineros de la 
escuadra. 
Se sospecha que todas esas noti-
sias alarmantes hayan sido parte del 
plan trazado por los que dirigen la 
campaña contra el gobierno del señor 
Franco, y que el objeto que perse-
guían era de crear en el extranjero 
una gran desconfianza acerca de la 
situación financiera de Portugal, des-
acreditando al gabinete y haciéndole 
caer. 
El único éxito que hasta ^ r a han 
obtenido los alannistas, ha ^ o el de 
hacer que suba el P^f10/e lá 
aún ésto pudo ser contenido a tiem-
po y ya está bajando. 
En el viaje que hizo el mencionado 
oorresponsal por el Valle de Tagus no 
observó la más remota señal de ex-
citación en el pueblo. ^ w * ^ 
El rey continúa dando sus habitua-
les paseos, sin que nadie le acompa-
ñe; el primer ministro, señor Franco, 
no es molestado. 
Hablando sobre la actitud del se-
ñor Franco, dice el corresponsal de la 
Prensa Asociada que á pesar de los 
eisfuersos que para evitarlos, hace 
aquél, los más grandes abusos políti-
cos señalan la época actual en la his-
toria del reino: Su posición puede de-
cirse que es firme; pero se tiene en-
tendido que se ha propuesto aplazar 
hasta el mes de Marzo las elecciones, 
en cuya fecha espera que el gobierno 
podrá elegir una mayoría que con-
firme la dictadura. 
EXPLOSION EN UNA MINA 
Monongahela, Pensilvania, Diciem-
bre 1.—En la explosión que ocurrió 
hoy en la mina Naomi, quedaron se-
pultados 60 obreros, y se cree que, no 
obstante los grandes esfuerzos que por 
salvarles se hacen, la mayor parte ha-
yan perecido, cuando los que han em-
prendido los trabajos de salvamento, 
puedan llegar á ellos. 
VISTA APLAZADA 
Roma, Diciembre 1.—La vista an-
te el Senado constituido en alto Tri-
bunal de Justicia, del exministro Na-
si, ha sido aplazada indefinidamente 
á causa de la neicesidad que existe de 
dedicar el tiempo de las sesiones á im-
portantes asuntos que no admiten de-
mora. 
BAJA DE LOS NACIMIENTOS 
EN FRANCIA 
París, Diciembre 1.—En las esta-
dísticas que se han publicado en el 
"Diario Oficial", se leen datos que 
han llenado de alarma á cuantos los 
han estudiado, pues por ellos se ha 
sabido que el promedio del año de 
1906 es inferior á todos los anterio-
res. .El promedio en los últimos diez 
años fué de 839,843 y en el de 1906 só-
lo llegó á 806,847. 
El Jefe del Departamento de Esta-
dística, doctor Bertillón, cree que 
pronto bajará la población, temiéndo-
se que ésto pueda producir graves 
perturbaciones de carácter económico. 
APEiRTURA DEL CONGRESO 
Washington, Diciembre 1.— Ma-
ñana, lunes, se abrirá el Congreso; les 
jefes de grupos de ambas Cámaras 
nunca se han encontrado más perple-
jos que ahora acerca de las leyes que 
ocuparán la atención de Representan-
tes y Senadores en el período legisla-
tivo que va á iniciarse. 
La atención está concentrada en el 
grave problema financiero que la cri-
sis bancaria reciente ha puesto sobre 
el tapete. 
El Mensaje del Presidente será en-
viado el martes y se espera que en él 
recomiende el Jefe del Ejecutivo un 
aumento considerable en la escuadra. 
En los círculos políticos se tiene la 
convicción de que la Legislatura será 
breve, á causa de que las Convencio-
nes Nacionales de los partidos políti-
cos se reunirán en el mes de Junio. 
COPPEE ENFERMO 
París, Diciembre 1.—Circula el ru-
mor de que el célebre escritor Fran-
ciis Coppee está gravemente enfermo. 
Los familiares de dicho escritor han 
declarado que esos rumores carecen 
de fundamento, si bien admiten que 
se encuentra enfermo y que. requiere 
muchos cuidados. 
EL AEROSTATO "PATRIE" 
París, Diciembre 1—No se tienen 
noticias definidas del aeróstato "Pa-
trie", que desapareció el sábado, á 
pesar de haber llegado hoy la noticia 
de que fué avistado sobre Irlanda.Han 
salido en su busca varios automóvi-
les y se ha ordenado la salida, con el 
mismo objeto, de varios buques de 
guerra. 
LOS MOROS RECHAZADOS 
Argel, Diciembre 1— Miles de mo-
ros de la tribu de Benisslssen, que 
tomaron parte en los últimos ataques 
á las fuerzas francesas, han sido obli-
gados á repasar la frontera. Ahora se 
encuentran concentrados en la fron-
tera 6,000 soldados franceses, que 
esperan rodear á los moros, é impe-
dirles que se surtan de provisiones y 
después castigarles, aniquilándoles en 
un combate. 




Payette City, Pensilvania, Diciem-
bre 2.—Se ha perdido toda esperan-
za de poder salvar á los treinta tra-
bajadores que desde la tárde de ayer 
están aprisionados en la mina de 
carbón "Naomí" de las "Compañías 
Carboneras Unidas," pues la entra-
da á la misma ha sido obstruida por 
los derrumbes que causó la explosión 
y ha quedado lleno el pozo con los 
escombros hasta una altura conside-
rable y se teme que la mina se esté 
llenando rápidamente de ^es 
tercos. 0 
NO DAN SKXALKS i)K Vl 
Uno de los desgraciados 
logró después de desesperados ¿fc1 
zos, treparse hasta la cima del * 
conductor del aire, pero llegado 
se desplomó muerto y no hay Jf í 
alguna que piuxla infundir la 0 al. 
cia de que los demás estén aun vi?" 
r x ( ¡ m m i:sc.\pA1)0 VOs- ! 
Londres, Diciembre 2.—Ayer 
zó por encima de la costa KCiro 
de Irlanda, un globo suelto que f ' 
identificado por el vigilante a\ 
Lloyd en Forrhead, quien asejnvÜ 
que es el globo militar "Patrie1'¿í-
gobierno francés, el que rompió si? 
amarras y se elevó en la tarde del 
sábado, antes que los aeronautas b 
hieran entrado en la barquilla, 
Cuando se avistó el globo, se 
gía lentamente hacia el Norte. 
APERTURA DEL SEXAGESIMA 
CONGRESO Q 
Washington, Diciembre 2.—Se ^ 
inaugurado hoy á las doce el sexagi 
simo Congreso, habiendo acudido un 
numeroso auditorio compuesto de U 
familiares y amigs de los Represen 
tantes y Senadores, que llenaron poi 
completo las salas de ambas Cámaras 
dejando muy poco lugar para el p¿ 
blico. 
Las galerías destinadas al Cuerpo 
Diplomático estaban atestadas por 
los representantes de las naciones 
extranjeras y señoras invitadas poi 
ellos. 
La sesión de hoy se redujo en ai», 
bas Cámaras, después de las cereino. 
idas acostumbradas en tales cases, á 
aprobar un acuerdo para notifitar 
al Presidente que el Congreso esta-
ba ya reunido y á tomar juramento á 
los nuevos miembros, después de lo 
cual se suspendió la sesión en prue-
ba de respeto á los Representantes y 
Senadores que fallecieron durante el 
año. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 2.—El si 
bado, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 378,300 bonos 
y acciones de las princinales emiore. 
sas que radican en los Estados Uní; 
dos. 
E L T I E M P O 
EmCIOS CBKTEAL METE0E0liI| 
Los .Tofos do las siguientes Esta-
ciones Telegráficas, han dado noti-
eias de las lluvias que han ocurrido 
en sus zonas respectivas. 
Dia 30 Noviembre.—San Aníonh 
de los Baños, desde fi hasta 7 y ine-
dia p. m. lloviznando; Guanabacoa; 
llovió desde 7 y 45 a. ra. y de 4 á 5 
p. ni., no abundante; Rincón. dcffjVii 
hasta 7 y '10 p. m. lloviznando fiar-
te; San Nicolás, llovió barrio Bafci-
ney, Prieto y este término por espa-
cio una hora: Cárdenas, desde 7'7 
30 á 4 y 40 p. ni. lia llovido fue-
te, con muy poco viento .y algunas 
rachas del X.; Preston, ha llovido 
tres veces, cayendo 2.5 mjm (OjlO 
pulgadas); Güines, desdo 11 y ^ 
hasta 1 y 25. cayó fuerte aguaseró'l 
Madruga, llovió varias veces, m 
fuerza; Matanzas, llovió mediana-
mente durante cinco horas on esta 
ciudad, y flojo durante nna. I 
Unión y Perico. Durante nvedia en 
Jovellanos. Macairua y Alacranes; 
Corralillo. llovió flojo por la noche; 
Santo Domingo. Llovió Cor?alli|| 
Sierra Morana, Rancho Veloz. Sag!Í| 
Isabela y Rodas. 
Día 1 Dk'ieinbre.—Xu-n-a Gerona. 
(Isla de Pinos), nublado, llovizna, 
frío; Isabela .de S á 11 y 30 a. | 
aguacero torrencial, viento r.pnV 
Matanzas, ligeras lloviznas y viento 
frío en esta ciudad. Unión, oom 
drón, Pedro Betancourt. Jovellanô  
Perico, Colon. Arabos, Jagüey GraM 
de, Agramonte y Alacranes; Güing 
desde 11 y 40 a. ni. hasta 1 }' 
cayó fuerte aguacero. rn!̂ .iml̂ a 
después ligeras lloviznas; Madrugj 
durante el día llovió varias Vjf 
con fuerza 
V, Día 2 Diciembre.—Desde í £ está lloviemdo flojo, con viento | 
^ La racha fría que anunciamos ?1 
sábado se presentó bastante acentua-
ba ayer domingo. . 
Hoy las nubes altas continúan v' 
niendo del Norte; pero dominâ  
régimen del Sur en las nube^*^ 
Esto probablemente hará disímil 
31 frío. 
3 10' 
Gruanaba«oa, Diciembre 1 d 
A 3 L. P. M.—La- depresión,. 
f'i 28 del próximo pasado X^1-'" 
bre, estaba por el NO. se ha c o m 
Para el primer cuadrante, por ^ 
de seguirá alejándose. Una á^a,v| 
alto barómetro, viene avaiizano0 A 
cía la isla de Cuba, acompañada 
vientos fríos, del Norte y ^ 
esperar que la temperatura llc*c1̂  
<la en esta región Occidental }' 1 tía en esta región ^ " ~ - , h ] i c a 
en la Central de la RepubW 
.menos. 
M. Faq̂  
mo ó dos días á lo «lenes ^ 
ir 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORÉALES. ^ 
Aritmética Mercantil y tenerla ría de libro* Ci l i^af í^J^* '1 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBK^> ^ ^ 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clase de » j3.,n 
flana á 9 X de la noche, alt. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la ta^fle.—-Diciemibre 2 de 1307. 





mi vida nómiada, des-
v vuelvo á la seden-
n el distinguido 
neurótico, Cor-
apso *ie "farnien-
fámgo 011 esperanzas y fecun-
W Per0 Ti,- nrovectado mucho, he V pu penas, piu. 
0° ^ nlo-o V nw . i zado ai'gu / , 
aplástente de 
Se senti 
v hoy, ya 
w \ de w prmc;p:e 




eché soibre el alma 
una congoja sin 
o la nostalgia de la 
al descolgarla la 
mto la pesadumbre de m 
^ P f 1 " ' "¿gj-ío. Veleidades de mi ro-
4rw- -•mo clásico enturbiado por las 
de un realismo avaro, nego-
fctsrra'F «j-novés (i'Ue agora anda á ca-
^ ' ^ c o n mi p-^a desvaida, triste, so-
P0lieShuérfana de dioses penates. 
l': ' ¡jjj.j.e todo, el mal para el moro 
mí chufas y 
arca. ^ra 'el le^or ^ Pa'ra mi I S X , y andado va la b 
B * *•» 
toca hago fuerza á mis afectos ni 
. *Z costumbres austeras; en mi lo 
fué es y, uDeo volente," será; si 
T l m fuá'se llama amistad, amor, do-
f r deber: mis amigos son los de mi 
fancia- mis amores los santificados; 
lis dWres, tímidos, mis deberes... 
Z L ¿ebo á un mesonero de Guanajua-
l un plato de fresas q,ue me fió el 
¿gil Despiezo á la del alba, pongo mis 
tosos en punta, láveme las narices— 
Lrrrr!—sa%o con Pié clere(M tomo 
¿os cafés, págolos--por de contado— 
- á la reidaeeión... Lo mismo q̂.ue 
el año "pasao'Ml.. Y lo mismo que el 
a50 "pasao", Gosé me recibe... y me 
gplauao. 
primera 
y, así, mi vanidad gana la 
batalla del día. 
Hoy. al verme «ntrar. Gosé ha abier-
ito mueho los ojos y ha esolamado: 
"¡Alabado sea Dios!, y no quiero me-
nor recibimiento. 
-^Viene á trabagar? 
trabagar, Gosé. 
—<Pero, de gomada ó figameinte? 
^-Figamenite! 
—jAigagá! 
^Corta fué la ausencia... 
—No se q.uegue!... 
Y cortó el diá'Logo con una escobada 
cuidadosa y geroglífica como el signo y 
la rúbrica de un austero guardador de 
la fé popular. 
Tamibién el director entra, me dirige 
bu mirada viagamente azul y pasa de 
largo: 
—Don Nicolás, buenos 'días! 
—-Buenos nos los dé Dios!, y su mi-
rada ya es más intensamente azul. Me 
ĥa reconocido, soniríe y se pierde en su 
Úespaeiho. 
El ''Chispa" y el "Madriz," ayu-
id'aaítes de Gosé, vieneni á adularme 
suavenuente: 
—"Lápiz como ese no lo hay en la 
casa. Se lo puse yo"—dice el Madrid, 
y el Chispa añade:—"A ver q.uién 
tiene unas tijeras tan nuevas como 
esas!" 
*Gosé interrumpe:—•"Menos gabón; 
cieguen las tigueras y el láipiee y á tra-
itagar I . . . " Y el fregado y el barrido 
siguen su curso arraincando á los bru-
ñidos mármoles reverberaciones ful-
gentes que hacen pensar en la vida de 
las cosas. 
Al colocar la primera cuartilla en el 
tíescensor me saluda Más:—''Buenos 
días tenga vusté, home!"... Más, el 
ûen Más, el antiguo tamíbor de Mari-
na, hoy regente.—"Cómo utéstá?" 
¡Es Rosfq.uín, el factótum de las cajas. 
—"Dios le dé salud," dice Gran. Yo 
saimodio tres wices los ¡Buenos d'as! 
cetn que agradezico estos agasajos puros 
oe un renaicimiento fraternal, sencillo 
cómo sus demostraciones y sin mácula 
como ̂  el desinterés; y vuelvo á mis 
cuartillas deseando á mis modestos 
amigos dhuias y guirlache, y el mal 
Para ú moro. 
* 
/ o r ante mí pasa ima señorita ame-
rican-a, una inteligentísima reportera 
nuestra edición de inglés. Pasa er-
gaida, gnave, pisando fuerte, con la fir-
meza .de su raza robusta, altainera. re-
| Cla> de reciedad varonil, algo hombru-
en &.ni)os sexos. Sus pasos y sus mi-
adas siguen la línea recta, sin las des-
âeiones impuestas por nuestra inútil 
ortesauía, sin las leves genuflexiones 
w «xige nuestra galantería tiránica. 
11 raza no siente el imperio de la gra-
^ m el yug0 la coquetería., ni rinde 
soe i í011116113̂ 6 á la risible zalema 
tif?t - v aife(?tivida,d desabrida, figo-
fiji3"-0 bpusea' no se manifiesta en el 
eismo ni en el discreteo coreado de 
sola • ap°e'ntinas- Es raza de una 
, pieza y sus ejemplares no se do-
"m. .nuinea. 
m k L ^ 0 ^ ^ trafoadamos bajo el 
'̂ laido y y a,un 130 nos hemos ha-
^ d b ê 'a âSa ŝ em'P:re derecha á 
c|0 , '^^s, y yo la veo. y en lo hon-
t i ^ . ^ afectividad comunicativa 
L o s v e g e t a r i a n o s 
En ios amplios salones bajos del 
restaurant "Canneiado", en el Veda-
do, se reunieron 'ayer unos ciento 
cincuenta comensales al rededor de 
una mesa para hacer honor á los pla-
tos que fornuaban el menú del ban-
quete de los vegetarianos. 
Allí había vegetarianos convenci-
dos y prácticos y otros que como in-
vitados se amoldaban preventiva-
mente á suprimir la carne y sus ane-
xos en una comida, pero todos co-
mieron á satisfacción, porque los pla-
tos estaban bien condimentados. 
Se componía el menú de lo si-
guiente : 
Agiaco, (sin ninguna carne), ensa-
lada mixta, potage de judías, fritu-
ras de garvanzos y calabaza, arroz á 
ras de gialvanzos y calabaza, arroz á 
la jardinera y frutas variadas, (pe-
ras, manzanas, uvas, piñas. plátanos.) 
Por todo licor, agua cristalina. 
Nada de café, tabacos ni licores. 
Aquello además de un banquete 
vegetariano era una comida de par-
tidarios de la templaza. 
Y á fe que no se necesitó del vino 
para que el acto estuviese animado. 
Al final habló er señor Adrián del 
Valle para dar una suscintia idea del 
''naturismo" que pregonaban las 
ideas de "Louis Kukns"; siguióle el 
señor José María Solano que se ex-
tendió aún en más consideraei^Des 
sobre la doctrina del citado Kuhne, 
dando bruebas de que ha estudiado 
él particular á conciencia y sobre 
todo de que es un vegetariano reduci-
do casi á los límites del frugívoro. 
El señor Hernández, presidente de 
la Asociación, dió las gracias á los 
concurrentes y cedió la palabra al 
general Loinaz del Castillo, que como 
invitado ocupaba lugar preferente en 
•la mesa. 
Cerca de las tres de la tarde se 
dispersaba aquella reunión,. satisfe-
chos unos de haber hecho algo de 
propaganda en favor de una idea que 
creen regeneradora de la sociedad, 
cuial es la de la alimentación de ve-
getales, é imbuidos otros de ideas 
nuevas que quizás mañana por con-
vicción ó conveniencia formen parte 
de su credo. 
AZUL 
C. H, B, A. B 
Almeida, 8b. v , v t. * 4 O O .0 O 1 O 
J. Muñoz, p . . . . . 4 O O O 1 4 1 
Palomino, rf. . . . •. 3 O 1 O 4 O O 
G. González, c . . . . . 3 O 2 O 7 O O 
Cabanas, If. . , . . . 4 O O O 1 O O 
Hidalgo, cf. , . . . . 4 O O O 1 O O 
Cabrera, ss. .: , ., , . 2 O O O 2 2 2 
E. Prats, 2b. ,. ^ . . . 4 O 0. O 1 3 O 
Royer, Ib. . .., .. > ,. 3 O O O 10 1 O 
Totales. 31 O 3 O 27 11 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
All Leaguers: . 000 0 0 0 0 1 0 — 1 
Almendares: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
RESUMEN 
Stolen bases: Almeida, Palomino y Ca-
brera. 
Struck outs: por Muñoz 6; Me Intyre 2, 
Duffy, Clarke, Nelch y Schlitzer, por Schlit-
zer 3: Muñoz é Hidalgo 2. 
Called balls: por Schlitzer 4; á Palomino, 
González y Cabrera 2. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Anotador; Francisco Rodrigues;. 
Mendoza. 
POLICIA DEL PÜERTO 
I I 
Si todavía existen hoy débiles y en-
femizos, es porque ellos lo quieren, 
pues basta con hacer uso del Jarabe ó 
del vino de Hemoglobina Deschiens, 
que combaten todas las causas de de-
bilidad ó dasfaiUecimiento, para sentir-
se ai poco tiempo fuerte y vigoroso, 
para que ila sangre, antes viciada ó em-
pobrecida, pase á las venas generosa, 
rica, procurando bienestar, salud, con-
tento de la vida. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
El primer partido de ayer domingo 
resultó malo. Lo jugaron dos contra 
tres, en la forma siguiente: Blancos, 
Erdoza menor y Erdoza mayor, azu-
les; Escoriaza, Alverdi y Ermua. Lo 
Perdieron los tres, después de hacer 
nna pelea de poca altura para gente 
seria. Escoriaza y Alverdi, malejos de 
verdad, pifiones de veras y Ermua 
bueno sin poder pasar como tal. 
Este regimiento azul no pudo igua-
larse con la pareja blanca en toda la 
pelea. 
En Consolación del Norte y por 
orden del Capitán Ra vena, ha sido 
detenido Zenón Herrera, presunto 
autor del asesinato del conductor de 
Coreos de Consolación de Río Blanco. 
—En el Central "Silveira" y á 
consecuencia de la rotura de. una 
grúa resultó muerto un individuo y 
heridos cinco más. El Juzgado de 
Ciego de Avila ha salido para di-
cho lugar. 
En Tallapiedra 
Los marineros John Anderson y 
Félix Sankkanan, sostuvieron ayer 
una reyerta en el muelle de Tallapie-
dra, resultando lesionados ambos. 
Sankkanan, que no pudo ser dete-
nido en los primeros momentos por 
haberse refugiado 'en la goleta ingle-
sa ''Hibernia", de donde es tripu-
lante y por haberle,negado el capitán 
autorización para que pasara á bordo 
al policía del puerto Antonio Rey, lo 
fué momentos después por el inspec-
tor de Aduana Sr. Boza, quien lo 
presentó en la Estación de policía del 
puerto, donde se levantó acta dando 
cuenta al Juez correspondiente. 
Hurto 
A petición de Salvador Miró Mar-
cos fué detenido ayer por el Inspec-
tor de la Aduana Alberto Roig, un 
individuo nombrado Fermín Gómez, 
acusado del hurto de una soga. 
JÜU 
Mercado m o n e t a r i o 
G A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 2 de 1937 
A las 11 de la maflana. 
93% á 93% V. 
101"á 103 
33^ á 4 V. 
Machín fué el hombre de la prime-
ra quinieila. 
El segundo de treinta tantos, no pu-
do terminarse por indisposición de Isi-
doro que jugaba de blanco con Ma-
chín, contra los azules Leceta y Arne-
dillo. La fortuna, el dominio y el tan-
teo, cayó en manos de lia pareja azul; 
la desgracia, la mala pata y el pifiar, 
cayó en manos de la pareja blanca. 
Así que el tanteo fué azul hasta que 
se indispuso Isidoro. Cuando ocurrió 
lia indisposición, tenían los azules 22 y 
16 los blancos. 
Se bizo el prorrateo consiguiente, y 
á otra cosa. 
Fué Erdoza menor el de la última 
quiniela. 
F. R. 
alime F̂11150 ,̂Ue ôs cora'zc>n&s Q1116 se 
Tnieclen aíl. ^ lágrimas y suspirillos no 
<&i i„ s,e!lll"r atracción simpática ha-
^anir8 skoas que se nutren de carne 
TOndo y mostaza rabiosa. 
c C S y Profundos á 
' ^ T l r o b u s t a - y 
^ h L m r o ' y ^ 
respetos más 
psa raza recia, 
ú deseo el mal, 
ella chufas y 
»aieW ^ ifí fé ê resurrección. 
el baile y vengan chufas. 
Co-
ATANASIO RIVERO. 
G u B a y EXTRANJERO. 
R l t A R D 0 M O R É 
PPPün n8reniero industrial. 
^RESEUTACI NES INDUSTRIALES 




Se la cobraron 
Nuestros vaticinios del sábado al 
anunciar el desafío de, ayer, ó mejor 
dicho, lo que aseguraban los " A l l 
Leaguers' de que dejarían en blan-
co á los azules como lo hicieron el 
jueves anerior con los rojos, se 
cumplieron de una manera exacta; 
pero con la diferencia que ese desa-
fío ha sido superior á cuantos hasta 
ahora se han celebrado. 
Los americanos jugaron de una ma-
nera brillante y particularmente su 
pitcher Sehiltzer que con su bola de 
"spit bal l" le surtió efecto á sus 
contrarios que solo lograron darle 3 
hits. 
Veremos si en el match de e-sta tar-
de con el "Rojo", va este por la 
revancha ó se' hermanan otra vez con 
los azules. 
Y ahora véase el score de ese boni-
to desafío:: 
ALjL l e a g u e r s 
AB. C. H. SH. B, á. E. 
Me Intyre. If. •. 
Duffy, rf. . . 
Quinlan, ss. . 
Clarke. Ib. . . 
Ahearn. c. . . 
Eley, cf. . . . 
Me Ardle, 3b. , 
Welch, 2b. . . 
Schlitzer, p . 
Totales. '1 18 2 
ARROLLADO POR ÜN TRANVIA 
Al transitar por entre las paralelas 
de los tranvías eléctricos en el paseo 
de Carlos I I I , el blanco José Rodrí-
guez Ramos, vecino de la finca " M i -
guel Pineda" en el Calvario, fué al-
canzado por el carro núm. 223 de la 
línea del Príncipe, que lo arrolló, 
causándole lesiones graves, en dife-
rentes partes del cuerpo. 
ElJSr. Juez de guardia conoció de 
ese hecho. 
INTOXICACION 
La blanca Acacia Saiz Ceballos, de 
25 año'S de edad, vecina de Omoa 
núm. 14, trató ayer de snicidarse, in-
giriendo cierta cantidad de pastillas 
de pergamanato de potasa, que le oca-
sionó una intoxicación de pronósti-
co grave. 
La paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
HURTO EN UNA POSADA 
A pernoctar en la posada calzada 
del Príncipe Alfonso esquina á Ras-
tro, el blanco Salvador López Porti-
lla, vecino de Estévez núm. 4, al des-
pertar á la mañana siguiente, notó 
que le habían hurtado un reloj con 
leontina y diez pesos plata. 
Aparece como autora de este hur-
to una "paloma negra" que logró 
fugarse del palomar de dicha posada. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud "La Purísi-
ma Concepción" ingresó para su 
asistencia médica el blanco Manuel 
Delgado Hernández, vecino de Puen-
tes Grandes, de una herida contusa 
en la mano derecha de pronóstico 
grave, cuya lesión sufrió casualmen-
te trabajando en nn tambor del tejar 
de Roig, en Curazao. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Sr. Juez de guardia. 
RIFA NO AUTORIZADA 
El sargento Sr. Fernández, de la 
Segunda Estación de Policía, detuvo 
en la calle de Egido esquina á Paula, 
á cuatro individuos que se les hicie-
ron sospechosos,y al registrarlos le 
ocupó á uno de ellos una lista de 
apuntaciones de una rifa no autori-
zada. 
Al individuo que se le ocupó dicha 
lista, se le remitió al Vivac en clase 
de detenido y á disposición del Juz-
gado competente. 
EN EL PARQUE DE "COLON" 
Fué detenido el blanco Faustino 
González, por haberle sustraído un 
reloj á D. Severino Cerviño López. 
Al detenido se le ocupó la prenda 
hurtada. 
EN EL PARQUE DE PALATINO 
Al estar en el tiro al blanco en el 
parque de Palatino el blanco O-scar 
Carvajal, vecino de Marina núm. 12, 
hubo de disparársele casualmente 
una pistola, alcanzándole el proyec-
t i l la mano izquierda, que le causó 
una herida menos grave. 
ALARMA 
Ayer tarde ocurrió una alarma en 
el interior de la casa San Rafael 42, 
á causa de haber hecho explosión un 
aparato de aire comprimido, sin que 
afortunadamente ocurriera desgracia 
alguna. 
MENOR INTOXICADO 
Por el Dr. García Valdés, médico 
interno de la ca'sa de salud "La Pu-
rísima Concepción" fué asistido el 
menor blanco José Reyes Rodrigue^-, 
de dos años de edad y vecino de la 
calzada de Jesús del Monte núm. 86, 
de una intoxicación producida poi 
haber ingerido cierta cantidad de 
petróleo. 
El hecho fué casual. 
ENTRE ASIATICOS 
A petición del asiático Juan Apin, 
dueño del tren de lavado esta.blecido 
e nía calzada del Cerro núm. 637, fué 
detenido otro individuo de su raza, 
nombrado Sip. quien dice le estafó 
veinte y cinco pesos que le prestó 
para una fianza. 






tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
íd. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16% Y. 
m a n t i m o 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 1: 
De Holbox, Yucatán, en 8 días barca dane-
sa Hams capitán Kirk, toneladas 408 
con palo de campeche do arribada, 
para Falmut. 
De Pascagoula en 5 días goleta ameri-
cana Otis capitán Petersen toneladas 
- 292 con madera á la orden. 
De Mobila en 3 y medio días goleta in-
glesa Albert D. Mills capitán Ri-
chard toneladas 376 con madera á la 
orden. 
De New York en 3 y medio días vapor 
americt.uo Monterey capitón Smitr 
toneladas 6207 con carga y 111 pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
Día 2: 
De Miami y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Miami capitán White tonela-
das 1741 en lastre y 48 pasajeros á 
G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 1: 
Para Galveston vapor noruego Progreso 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor america-
no Miami. 




OFICINA DE LA TRUCCIONES DE LA SECRETARIA GOBERNACION, TACON núm. 3, Haban . L¿ta las doa p. m. del día catorce de ciembre de mil novecientos siete, se rec rán en esta Oficina proposiciones en Pliegos cerrados para Reparaciones é Instalaciones en la Cárcel de Colón. Las proposiciones .se_ rán abiertas y leídas públicamente el día y hora indicados. Los Pliegos do Condicio-nes, Especificaciones Facultativas y Planos se encuentran de manifiesto en esta Oficina. • darán Informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones se-rán dirigidos á "FREDERICK B. DOWNING, 2o. Lieutenant Engineers U. S. A." y al dor-so se les pondrá: "Proposición para Repara-ciones é Instalaciones en la Cárcel de Co-lón." Habana, veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos siete. 
Frederlck B. DownJng. 
2o. Lieut. Engrs. U. S. A. 
C. 2643 alt 6-1 
B U Q U E S C O N R E G I S T E O A B I E E T O 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy-
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 30: 
Para Galveston vapor noruego 
por Galbán y Comp. 
En lastre 
Progreso 
De VAPOR CORREO El "Alfonso X I I " , que salió de] 
este puerto e'l día 20 de Noviembre jDe 
último, llegó á la Coruña, sin nove- I 
dad, á las once de la mañana de 
ayer, domingo. 
EL MONTEREY 
El vapor americano de este nom-
bre fondeó en puerto hoy proce-
dente de New York, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
EL MIAMI 
En lastre y con 48 pasajeros fon-
deó en bahía esta mañana proce-
dente del puerto de su nombre y Ca-
yo Hueso, el vaipor americano "Mia-
mi ." 
EL K. CECILIE 
El vapor alemán de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Hamburgo y escalas con carga y pa-
sajeros. 
EL MORRO CASTLE 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto hoy á las once de la mañana 
el vapor americano "Morro Castle" 
con carga general y pasajeros. 
EL OLE • BULL 
Hoy fondeó en bahía el vapor no-
ruego "Ole B u l l " procedente de Mo- i Zapata — Mercedes Zapata 
uv-. i — Fausto Canipuzano — P 
bila con eam'a. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
KNTEADA3 
Día 2: 
De Caibarién vapor I I Alava capitán Oc-
tube con 848;3 tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán González con 500¡3 tabaco y 
efectos. 
De Spíritu Snto goleta María Dolores, ca-
pitán Pujol con 1,400 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta Joven Victoria 
patrón Guash en 1,000 sacos carbón. 
De Matanzas, goleta María, ptrón Mlr, con 
150 sacos azúcar. 
Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale-
many, con 50 pipas aguardiente. 
Cárdens goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester con 40 pipas aguar-
diente . 
!De Cabo San Antonio goleta Bella Catalina 
patrón Ferrer con 1800 sáfeos car-
bón . 
• De Río de Medio, goleta Angellta. patrón 
Lloret con 151 sacos carbón y 137 
| caballos leña. 1 ' v 
i De Mantua, goleta Rita patrón Bandujo 
con 78213 tabaco y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 2: 
i Para Mariel goleta Altagracia patrón 
i Navarro con efectos. 
¡ Para Guanos, goleta Hermosa Guanera, 
patrón Yern con efectos. 
: Para Santa Cruz goleta "2 Hermanos, pa-
trón Pujol, con efectos. 
¡ Para Sierra Morena goleta María Teresa 
patrón Pellicer con efectos. 
! Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Masot, con efectos. 
SECRETARIA DE HACIENDA — HABA-NA. — En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto número 977 de Primero de Octubra del año actual, se ha acordado la venta en pública subasta de la parte del Cayo "Ca-jimaya" situado en la Ensenada de su nom-bre en la Bahía de Ñipe, no sujeta á la servidumbre de paso y ocupación de tres caballerías de terreno constituida á favor de "The Spanish American Iron Company", y cuya parte consta de siete caballerías doscientos doce cordeles y veinte y seis va-râ  cubanas planas, equivalentes á ciento dos hectáreas, setenta y dos áreas y cua. renta y cinco centiáreas y ha sido tasada en siete mil seiscientos cincuneta y cuatro pesos cuarenta y seis centavos, $7,654.46, al respecto de mil pesos, $1,000, cada ca-ballería señalándose para el acto del re-mate las dos de la tarde del día veinte de Diciembre próximo en el edificio que ocu_ pa la Secretarla de Hacienda, llevándose á efecto con sujeción á las condiciones del pliego que á continuación se inserta. 
En la Sección de Consultoría y Bienes del Estado se facilitará el plano del Cayo "Ca-jimaya" y cuantos antecedentes so solici-ten, todos los días hábiles de 4 á 5 de la 
PLIEGO DE CONDICIONES 
Primera. — Las proposiciones se presen-tarán antes de las dos de la tarde del día señalado para la subasta, en pliegocerrado, dirigidas al Secretario de Hacienda y acom-pañadas de la carta de pago que acredite el depósito de la cantidad de trescientos ochenta y dos pesos setenta y dos centavos $382.72, imnorte del cinco por ciento de la tasación, no admitiéndose las que no cu-bran el total Importe del avalúo y las que no acepten todas las codiclones del pliego. 
Segunda. — La subasta se llevará á efec-to ante la Comisión designada por el se-ñor Secretario, adjudicándose provisional-mente por la misma, al mejor postor, á re-serva de la aprobación definitiva de la Se-cretaría de Hacienda. Tercera. — En el caso de que resultaren dos ó más proposiciones iguales, no habien-do otra más ventajosa, se abrirá licitación por pujas a la Uaná por tiempo que no ex. ceda de quince minutos. 15, entre los au-tores de las mismas, haciéndose la adjudi-cación al que más ventajas ofrezca: todo lo sin perjuicio del derecho de tanteo con-ferido á "The Spanish American Iron Com-pahy." Cuarta. — Tocios los gastos originados y que se originen con motivo de la presenta subasta, serán de cuenta del adjudicatario. Quinta. — El Estado se réserva el dere. cho de deslindar y amojonar debidamente la zona marítima terrestre del Cayo, com-prometiéndose los adquirentes á mantener de dominio nacional y uso público la refe-rida zona, cualesquiera que sean los avances ue el mar realice' sobre el mencionado Cayo. Sexta. _ El adjudicatario ingresará den, tro de los cinco días, 5,-siguientes al de la adjudicación provisional, el importe totai de la tasación. Habana, Noviembre 14 de 1907. 
Gabriel García Echarte 
Secretario Interino de Hacienda 
C. 2579 alt. 9-17 
« O i Í M i l I Í S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
ercio 
de l a H a b a n a 
V^MTAS EFECTUADAS EOt 
Almncén: 
60 cajas cerveza pálida Revolver 8 
docenas, $9.00 caja. 
40 id. id. negra, id. 10 id. $11.00 id. 
40 id. anis del Mono, 12 botellas, 
$17.50 id. 
30 id. id. id. 24{2 $18.00 id. 
40 id. vino Málaga-Quina legítimo, 
$10.00 id-
55 id. ojén J. Bueonycomp. $13.00 
caja. 
42 pipas vino Torregrosa, $64.00 una 
32|2 id. id. $66.00 las 2|2 
9214 id. id. id. $67.00 los 4|4. 
110 cajas id. Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
27 id. chocolate M. López, $30.00 qtl. 
100 id. sidra El Gaitero, medias, $5.00 
T.LE^\RON 
De New York en el vapor americano Mon_ 
terey. 
Sres. Samuel Mayer — Philip Patchin — 
Damid Me Clellan — Martín Fontani — Al-
meida Revilla y familia — E. Kenderlin — 
Juan del Real — Avelino Sanjenis — Ale-
xandro Gual —• Charles Kempel y familia — 
U. Meyes — Dr. Cari Baerl — Archibald 
Charlton —• Otto Schierbeck — Manuel 
- León Tacsohn 
Maretti — Bal-
domcro Vidal — María Guasch — E. Cordero 
— R. Alma Olson — N. Nelson — Raphla 
Karan — Mary Karan y familia — P. Ga-
vilán — Aurelio Díaz — Carlos Tarle — 
Francisco Barrioso y 4 de -familia — Au-
relio Camino — Ramón Morán — E. Piedra 
— M. Michaelson. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sres. Guillermo Fuertes — F. Doza — 
Félix Collazo — Luis Aguiar — B. Alva-
rez — Rosa Pérez — Quintín Leal — R. 
Domínguez — R. Duque y familia — José 
Thomas y 10 excursionistas. 
C d S M O DE U HABANA 
SeccíóD Se Intereses tete y Maieríales 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente de esta Sec, ción, competentemente autorizado, se pon» en conocimiento de los Sres. Socios que á partir de! día 3 de este mes quedan abiertas las Clases de Esgrima y Gimnasio. Los Sres. Socios para ingresar en las re-feridas ciases habrán de presentarse on días laborables, de S á 10 de la mañana, de 4 á 6 de la tarde y de 8 á 10 de la-noche á los respectivos Directores, quienes I les proveerán del documento que les acredi-te como alumnos. Habana 2 de Diciembre de 3 907. 
El Secretario, 
' 5t-2 
i [ B M I f S 
Noviembre 29 
caja. 
75 id, id. id. El. $4.75 id. 
es de t r a v e s r 
SE ESPERAN 
Diciembre, 
3— Progreso, Galveston. 
4— Saratoga, N. York. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas. 
,, 7—Helgoland, Bremen y escalas. 
9—Mérida, N. York. 
„ 9-;—México, Veracruz y escalas 
10— Niceto, Liverpool. 
„ 11—Havana, N. York. 
11— Ssntanderino,, IMverpool y 
escalas. 
12—Pío IX, Barcelona. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
16—K. Cecilie. Tampico. 
NACIMIENTOS» 
Distrito Sur — 1 varón blanco legíti-
i nao; 1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Buenaventura Her-
I nández, 63 años Pinar del Río, Galiano 
¡16, Asistolia. 
Distrito Sur. — Juan Cabrera, 16 mo-
isés, Habana, Gloria 127, Bronquitis agu-
| da; Elvira Díaz, 17 años, id. Aguila 116 
¡Tuberculosis; José Cuan, 5 8 años, Can-
| tón, San José 125, Lesión orgánica; Ju-
! lián Pérez 1 mes Habana, Rayo 38, Atrep-
sia. 
j Distrito Oeste. — Martina Trujillo 80 
[años. La Misericordia, Arterio esclerosis; 
¡Eladio Valdés, 2 años. Habana, J. del 
¡Monte, Hipertemia; Josefa Cálvelo, 30 
años, id. Fernandina 63, Tuberculosis; 
Jséo Y. Mirelles, 59' años. Habana, Jesús 
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3 Morro Castle, N. York 3—Cataluña, Colón y escalas. 
3—Bavaria, Coruña y escaas. 
3—Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
3—La Champagne, Veracruz. 
6— Progreso, Galveston. 
7— Saratoga, N. York. 
8— Coronda. Buenos Aires, 
9— Mérida, Progreso y Veracruz. 
10—México, N. York. 
15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 





Cosme Herrera, de la Eát^ss UI&GS los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
n )as 5 do la tarde, para Sagua y 'Jaiba?ién, 
regresaadí) ios sábados por la mañana -» Se 
ñesfiaci» ü bordo. — Viuda do Zuluota. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legí-
timo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur — María Rico, 86 años. 
Habana, San Rafael 46, Hemorragia ce-
rebral; Oscar Mora, 49 años. Habana, 
Alambique 28, Hipertrofia prostática; Teo 
doro Alfonso, 8 días id. Factría 65, De-
bilidad congénita; Petra Tersi, 75 años. 
Habana, Florida 66, Insuficiencia mitral. 
Distrito Oeste. — Savino Bárcena 34 
años Habana, La Cvadonga, Trumatismo; 
| José Grau, 2 meses, id. Carballo B. 
i Eclampsia; Gerardo Veles, 2 meses, San 
¡Rafael 174, Indigestión; María Trujillo, 
¡22 años, Canarias, Marina 5, Tubérculo-
¡sis; Joaquín Suárez, 25 años. Habana, 




Sociedad "La Unión de Cociaerof 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a los Hoteles, Restaurants y Fondas de toda ia Isla; así como á las casas de Comercio y particulares. La Sociedad garantiza el buen cumplimiento de sus asociados, y pone es-pecial cuidado, al mandar el personal que sea adecuado para las casas que lo solicitan. Recibe órdenes todos los días hábiles da una á cinco de la tarde y de ocho á diez de la noche, en Amistad 156, altos de Marta y Belona. 
16201 26t-2 
LO HÜE PASA EN "LA COMPE 
Angeles l o , de iíamón Portas 
Se .recibieron 2,500 can .s de hierro y ma-dera y se venden á precio de liquidación y como 500 neveras y guarda comidas. Angeles 15. Teléfono 1538. 18605 26-16N 
¡ALERTA! 2,500 camas de hierro y ma-dera de las más modernas, se venden en n feléB número 15 á precio de liquidación y 500 neveras y guarda-comidas. Angeles 15, Teléfono 1538 La Competidora, de Ra-món Portas. 
18572 2Gt-14N 
L A P A R I S I E N 
M O D A S 
DE 
P i l a r A l v a r e z de A l o n s o 
CASA ESPECIAL PARA 
Solteos de Moras y Mas 
OOMPOSTELA 114 B 
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H a b á i i é r a s 
M O T A S 
En la M*ero¿(d. 
l.'ua vez más abrió &u& puertas en 
l-a nocihe del sábado el aristocrático 
teuup'lo para una boda elegaiiite. 
c Teté Robe-lín. la intereisanti', la dis-
tingriidísima señorita, urna de las galas 
más encantadoras leí mundo .'habane-
ro, unió su suerte, en aras del más pu-
ro amor, al que su pensam'knto y su 
corazón le señaiM&n como el prometi-
do de su felicidad, el aifortunado Ra-
fael Torruelia, joven ingeniero que 
ptrtenece á uiim opulenta y distingui-
da faimi'lia de Puerto Rico. 
Lo desaipacjible del tiempo, si bien 
pudo restar alguna comcurrencia, no 
logró rebajar en lo más mínimo el lu-
cimiemto del aeto. 
Fué una cer¿mGinia brillante. 
Señalada para las siete, á esa hora, 
minuto más ó minutos menos, hacía eu 
entrada em el templo la comitiva nup-
cial galuc'Hda desde lo alto del coro por 
la alegre música de la Miarcllia de Es-
ponsales. 
¡ Qué elegante la novia ! 
E-I traje, encargado á una famosa 
vnmson de París, era todo de riquísi-
mos enoaijes de Bruselas. 
Trajie precioso. 
Atravesó la bella flaneé la gran na-
ve de la Merced aieompañada de una 
corte que formaban las cuatro amigas 
de su predilección, Corina García Mon-
tes, Blamiquita Fernández d'e Castro, 
Encarnaci'ón Bernal y Margarita Igile-
sias, señoritas todas de nuestro nie-
Uieur monde, muy celebradas y muy 
distinguidas. 
Azahares, en artísticos ramos, ador-
naban la toiletie de la novia, 
Se los había ofrecido la señorita 
García Montes para lucirlos después, 
ein la noc¡he de sus bodas, próximas á 
•tener celeíbración. 
El ramo, litoidísimo. 
Era un obsequio que dedicaban á 
IVté Robelín los testigos, por parte del 
no;VÍo, en la nupcial ceremonia. 
_ Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la desposalda, el distinguido y 
muy simpátiico matrimonio Teresa Ca-
rrizoea y Henri Robelín. ta-n estimados 
y tan queridos f n la buena sociedad 
habanera. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Rafael Fer-
nández de Castro, el señor José García 
Montes y el Ledo. Emilio Iglesias. 
Por ©1 novio: Mr. Wyman, el s.ñor 
Carlos Villa y el coronel Molina. 
Conourreraciia escogidísima. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
como María Luisa Sarachaga de Saa-
veídra, Juilita Torripinte de Montalvo, 
iAnai María Menoioal de Rabiel, Angeli-
ta Alibertini de Perdomo, Amelia 
"BLatoeo de Fernández de Castro. LoU 
•Valdiés Fauly de Ruz, AdOlifina Vig-
nau de Cárdenas, Serafina Cadavail de 
Alfonso, Loló Lama de Sarrá, Myrta 
Martínez Ibor de Del Monte, Felicia 
¡Mendoza de Arostegui, América Ra-
Ibell de Ca&telils, Angelita Obregón de 
¡Bernal, Teresa Hernández Aibreu de 
García Montes, Laura G. de Zayas Ba-
Kán, Amelia Castañer de Coronado, 
María Luisa Cueto de Menoeal, Juani-
Wa Du-Quesne de Caíbrera, Teresa Ikr-
nández Criado de Bances, Josefina 
Fernández Blamico de Avendaño, Pepi-
itóa Duany de lentes, Alaría Cailvo de 
Giberga, Gélida del Alonte de Del 
Monte, Amalia Zúñigai de Alvarado, 
¡Rosalía Abren, Amalia Balaguer de 
Iglesias, Teté García Montes de Giber-
ga y Mtcrceditas Cada.val de López Ail-
idazsábaíl, 
Y entre las señoritas una encantado-
ra trinidad que formaban Teté Ban-
ces, Hortensia Reyes Garvilán y Chela 
iRobélíio. 
Esta última, la hesrmiazta meifor de la 
novia, es una mademoiselle muy boni-
ta y muy graciosa. 
Después, en un automóvil, partieron 
los novios camino de Cojímar para pa-
sar en Campoamor las horas primeras 
de su luna de miel. 
Viajarán por Europa y trás una 
breve estancia en Puerto Rico volve-
rán al chalet que ha empezado á cons-
truirse, para nido de su felicidad, en 
llugar de lo mlás pintoresco ded Vedado. 
¡Quiera el cielo otorgar todas las 
venturas imaginaíbles á los nuevos es-
posos ! 
Votos de la crónica que son tam-
bién los de toda una sociedad. 
Diaer. 
Esa misma noche del sábado nos reu-
nía en Miramar á un grupo de amigos 
el señor Elicio Argüelles. 
Anfitrión muy simpático y muy es-
pléndido. 
Hijo de don Ramón Argüelles hace 
poco llegó á la Habana, donde perma-
necerá hasta da próxima primaveira, re-
gresando después á su habitual resi-
dencia de .Madrid, donde tanto figura 
su hermana, la Marquesa de Argüe-
lies, entre la arislociracia de la Corte. 
La reunión tenía por objeto feste-
jar con una comida al actor y amigo 
don Luis Medra no. 
Allí, alrededor de la elegante mesa, 
nos sentábamos, junto con eil a-nf itrión 
y el festejado, el d'octor Miguel Angel 
Cabello. Rafael María Angulo, Fer-
nando Mesa, Francisco Chausó y el 
que esto escribe. 
La orquesta de Miramar amenizó la 
comida, tan aspléndida, con sus selec-
tas audiciones. 
¡ Qué lindo su nuevo repertorio! 
Figura en él un vals como el The 
merry ividow que está haciendo furor 
en estos momentos en Nueva York. 
Miramar, con sus conciertos y su ta-
hle d' hote inaugurada desde ayer pa-
ra los almuerzos, conserva su prefe-
rencia de siempire entre la gente chic 
de nuestra sociedad. 
La elección del señor Argüelles para 
el banquete del sábado no podía ser, 
por consiguiente, más acertada. 
Todo fué allí delicioso. 
Lo miismo la comidá por su esplendi-
dez que la reunión por su amenidad. 
La semana. 
Empieza hoy con una boda. 
La boda de la señorita Conchita Fer-
nández y el joven Alberto de Arma«t 
que se celebrará en Monserrate, á las 
nuve de la noche. 
Se despide del Nacional la Compa-
ñía Guerrero-Mendoza. 
Los dos ilustres actores, con algu-
nos artistas <3e su Compañía, visita-
rán esta tarde la quinta La Benéfica y 
después se dirigirán hacia Palatino pa-
ra el té que 'les ofrece en su magnífico 
chateau la señora Rosalía Abreu. 
Mañana, el debut de Tina di Loren-
zo, con Magda, en la escena de Payret. 
El miércoles, la Opera. 
Empezará con Aida para presenta-
ción del cuarteto dramático. 
Tres bodas hay esa noche. 
Una de ellas, en Monserrate. la de 
lia señorita Angélita Zúñiga y el señor 
Juau Miguel PortuoinicLo, 
Y él jueves, una fiesta. 
Fiesta en esta casa, en obsequio de 
nuestro director y para oélebrar la vís-
pera d? sus días, que consistirá en un 
concierto organizado por un grupo de 
protfesores. ' 
Grupo del que forman parte Chamé, 
Orbóu. Torroel'la, Fernández Domini-
cis y el gran guitarrista Sabio. 
No olvidaré anumeiar para la noche 
de hoy la inajuguración de la sala de 
armas de la Asociación de De-pendien-
tes. 
Y si no hablo de las retretas es que, 
con muy buen acuerdo, se propone 
nuestro Al'ca'lde suprimirlas durante 
la actual estación teatral. 
Se darán por da tarde. 
Me refiero, desde luego, á las retre-
tas de la Banda Municipal eoi la glorie-
ta del Malecón. 
E n r i q u e FONTANILLS 
T E A T R O A L B Í S Ü 
Hoy 2 de Diciembre, función por tandas 
L a edad de h i e r r o 
N i n o n y 
JRtiido de Campanas 
iMMIfl! i 
los autores de la sentida canción, la co-
media siguió su curso con gran inte-
rés, mereciendo aplausos la señora 
Guerrero, el señor Díaz de Mendoza y 
los demás actores. 
Ayer por la tairde, con un gran lle-
no, repitióse " E l genio alegre" y por 
la noche en " E l Gran Galeoto" á be-
neficio de Mariano Díaz de Mendoza 
obtuvo un notable triunfo el benefi-
ciado. 
Hoy despedida de la Compañía con 
el drama de Echegaray "Mancha que 
limpia". 
El miércoles debut de la Opera con 
A ida por la Giudice y Zerola. 
P a y r e i 
Ayer se despidió del público la Com-
pañía de Pubiliones; la Bergerat ha 
salido para Mérida de Yucatán y el 
resto de la compañía recorrerá la Isla 
toda, con Manuel García al frente. 
Mañana, debutará la gran actriz Ti-
na di Lorenzo. 
La obra escogida para el debut es 
Magda, de Suderman, el insigne dra-
maturgo alemán autor de "La Mujer 
gris'', una. de las novelas más hermo-
sas que ha producido Alemania. 
De Magda, de Tina, del público, de 
todo, mañana hablaremos. 
M a r t í 
Ayer, llenos colosales. Re me figura 
que Adot ya debe estar aburrido: eso 
de ver siempre llenos, resulta muy 
monótono. 
Para hoy. estreno de una gran pelí-
cula de Patlié: " E l armario." 
Ofreceranse además atl' público res-
petable las más hermcsais películas de 
la temporada, y entre ellas "Los Pi-
ratas", estrenada ayer. 
Mañana, estreno del "Zapato blan-
co" de Gaumont. 
Y pasado, debut de Magda Pañi, 
Y siga la fiesta. 
R e i n a s e r á s 
Eeina serás en mis tierras 
mujer bella y adorable, 
reina serás por hermosa 
y lo serás por amable. 
Por preciosa y por simpática 
por gentil y retrechera 
reina serás en mi reino 
par ser archi-zalamera 
y por último mi reina, 
lo has de ser porque tu vás 
siempre á La Filosofía 
Neptuno y San Mcolás. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamocte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ísos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se ran^^a" -
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rásimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
NoeiiesJMralss 
I N a c i o n a l 
Las últimas funciones de la tempo-
rada Guerrero-Mendoza han tenido 
gran concurrencia, especialmente Ift 
matinée de ayer. 
Hicieren el sábado por la tarde una 
función á beneficio de "Los Huérfa-
nos de la Patria", con la comedia "Lo 
Positivo". 
Por la noche, "La segunda dama 
duende," comedia bellísima de Ventu-
ra de la Vega, imitada de la de Cal-
derón. 
En el segundo acto María Guerrero 
vestida de campesina gallega, cantó 
la hermosa canción titulada "Despe-
dida á Mariquiñas", letra de nuestro 
querido compañero don Manuel Cu-
rros Eniriquez y música del inspirado 
compositor José Castro Chañé, no me-
nos querido amigo. La eminente ac-
triz que es también distinguida artis-
ta lírica, cantó la beLla canción galle-
ga en tonos de dulce melancolía y con 
tanta expresión que el público la hizo 
repetir á fuerza de aplausos. Nuestra 
enhorabuena á la señora Gueirrero y á 
A l b i s u 
Niñón es una obra que empieza rien-
do y acaba llorando. Ocioso es decir 
que ¡la parte en que se ríe es muy su-
perior á aquella en que hay que llorar. 
¡ Es tan fácil hacer reir cuando el áni-
mo ded público va á ello dispuesto! ¡ Es 
tan difícil hacer llorar1 cuando el pú-
blico se resiste y sólo obedece á la ac-
ción aplastante de una sublimidad ex-
traordinaria ! 
Un chiste, por tosco que sea, un ges-
to, una indumentaria que predisponga 
á la risa, es bastante para que la con-
curremeia que ha ido á solazarse un ra-
to rompa en explosiones de hilaridad 
que por contagio suele generalizarse. 
Pero da acción dramática ha de ser tan 
intensa y ha de expresarse de tal mo-
do el sufrimiento, que para causar im-
presión hay que tener en cuenta el 
crecido tanto por ciento que el públi-
co exige al artista para suma/rse él so-
lamente unas unidades. 
Por esto, sin duda, casi todas las 
obras del género melodramático suelen 
fracasar, con excepción de aquellas 
que, como Doloretés y alguna otra, son 
modelo en su género. 
El primer cuadro de Niñón es movi-
do y de lucimiento; la pareja que en el 
tablado hace las delicias de los concu-
rrentes á un café párisien es en extre-
mo cómica y resultan graciosísimos los 
couplets de la Biot y Palomera. Abun-
da el chiste, la música es superior en 
toda la obra y el cuadro consume su 
turno dando margen al aplauso. A l 
caer eil telón asoma la punta la acción 
dramática. 
El segundo cuadro es también bas-
tante gracioso y hay un baile que le da 
cierta animación; pero llegamos al ter-
cero y decae de tal modo la obra en 
esta última parte, que sólo las bellas 
notas de la. orquesta sostienen la aten-
ción del espectador. 
La música es magnífica, digna de 
una obra de más empeño. Desde el 
principio se arranca el maestro Chapí 
por lo grande y sostiene en todos sus 
números el tono de tan hermosa ins-
trumentación, que el maestro Romeu 
interpretó como él sabe hacerlo. 
Niñón, personaje principal de la 
obra, no encaja en las facultades de la 
Baíllo que soLamente lo canta. Cierto 
que es poco menos que imposible can-
tar como Consuelo Baíllo y ser además 
una María Guerrero; la parte de Ni-
ñón fué cantada con el gusto y poder 
que caracterizan á la estrella de Al-
bisu y pedirle más sería pecar de exi-
gentes. 
Los personajes cómicos estuvieron 
felicísimos. La Biot demostró una vez 
más sus excelentes cualidades de ar-
tista y Palomera fué objeto de justas 
celebraciones. Los demás bien y muy 
requetebién Margot, interpretado por 
la niña Roy que es una actriz en cier-
nes. 
Las funciones del sábado y domingo 
fueron dos llenos completos. 
Esta noche va en segunda tanda Ni-
ñón y en primera y tercera, respecti-
vamente. La Edad de Hierro y Ruido 
de campanas. 
A c t u a l i d a d e s 
Apunte: 
Películas para hoy: "Sportman por 
afición"," "Camarote número 100," 
" E l sueño de novios," "Fiel hasta la 
muerte," "El ix i r de energía" . . . etc., 
etc. 
Estrenos: tres. 
Bailarinas: seis; doble que estrenos. 
Los teatros hoy.— 
En el Nacional ofrece su última fun-
ción la Gran Compañía Guerrero-Men-
doza. 
Se pondrá en escena el magnífico 
drama de Echegaray Mancha que lim-
pia. 
En Payret no hay función. 
Mañama, debut de la Compañía Dra-
mática de Tina di Lorenzo, con el dra-
ma Magda. 
En Albisu tres tandas en este orden: 
A las ocho: La Edad de Hierro. 
A las nueve : Niñón. 
A las á\&L:Ruido de campanas. 
En Martí, vistas cinematográficas y 
coupílets, en las dos tandas de costum-
bre. 
Y en Actualidades una novedad. 
Es ésta el estreno de tres magnífi-
cas películas, recibidas últimamente de 
la famosa casa Pathé. 
Estas vistas se titulan E l sueño de 
novios, Fiel hasta la muerte y Elixir 
de energías, todas muy cómicas. 
También se exhibirán esta noche las 
vistas estrenadas en la semana ante-
I rior. 
Habrá nuevos bailes y couplets por 
Pepita Jiménez, La bella Morita, Con-
chita Scler y Luisa Marqués. 
Aurelia La Sevillanita, la predilec-
ta del público de Actualidades, y Lola 
la Serrana, ejecutarán dos nuevos bai-
les. 
Hoy no se cabe en Actualidades, 
De hoy á mañana llegará en el va-
por Reina María Cristina la renombra-
da primera bailarina Pilar Monterde 
(La Bella Monterde) contratada por 
la empresa Azcue. 
Viene precedida de mucha fama. 
Canas.— 
—Mira—dijo un amigo—doce canas 
brillan entre las redes de tu pelo, 
¿quieres que las arranque? 
— ¡No, no quiero! 
—le contesté—prefiero 
que muestren siempre con su luz de plata 
la cruel angustia de mi poTjre pecho. 
Miguel E. Oliva. 
Costosa costumbre.— 
En cierto estado de Inglaterra, lla-
mado Travancore, existe la vieja cos-
tumbre de que cada maharajá indí-
gena que sube al trono dé una vez su 
propio peso en oro á los pobres de 
sus dominios. 
Esta costumbre, llamada en el 
país "tulabhard", data de tiempos 
muy remotos y el monarca puede po-
nerla en práctica en cualquier época 
de su vida. 
Se citan casos de algunos de estos 
soberanos que. habiendo subido al 
trono muy jóvenes, se han apresura-
do á hacer su ^tulabhard" antes de 
crecer más con el fin de economizar 
todo el. oro posible. 
Las Sirenas,— 
Ein las rocas escarpadas de la mar 
Tirrena vivían en otro tiempo las 
sirenas. La Hélade ha conservado sus 
dulces nombres: Molpo, Ligea, Par-
ténope, Aglaofona. Blancas diosas, 
eternamente pulimentadas por las 
olas, deslumhran de lejos, como gran-
des lirios inclinados sobre las olas. 
Sabían todos los secretos de la 
melodía y sus cantos armoniosos 
atraían á los barcos. Nunca han vuel-
to á ver su patria los que las han 
escuchado... 
Pero he aquí sobre su nave al 
astuto Ulises, que acaba de subyu-
gar á la maga Circe. Sus compañe-
ros tienen los oídos tapados con cera 
y él escucha ligado con cadenas al 
mástil del barco de proa esculpida. 
Cantan las sirenas, todas juntas, 
con gestos cadenciosos. Un divino 
con gestos cadenciosos. Un divino de-
lirio se apodera del héroe é intenta 
vanamente romper sus ligaduras, 
cual Laoconte, abrazado por el dra-
gón. 
Implora á sus compañeros,, pero 
están sordos á su voz, y ya el navio, 
al soplo del Noto, dobla el cabo de 
los encantamientos. Las voces se ale-
jan y la visión se borra sobre la lí-
nea azul del horizonte... 
Pálidas de desesperación, las sire-
nas desconocidas se arrojan á las 
olas, que se cierran en un gran círcu-
lo. Sus armonías han muerto para 
siempre. . , 
Y después, el hombre escucha, im-
pasible y frío, "el mar que se la-
menta, llorando á las sirenas," 
Anécdota.— 
Preguntaron á Gluck qué era lo 
que más le gustaba en el mundo. 
Y el insigne maestro contestó: 
—Tres cosas: el dinero, el vino y 
la gloria. 
—¿Cómo es eso? ¿La gloria des-
pués del dinero y del vino? 
—Sí. Con el dinero compro vino, 
el vino despierta mi genio y me pro-
porciona la gloria. 
De Bonafoux.— 
Los compatriotas de Rubén Darío le 
invitaron á ir á su tierra para recibir 
merecidos homenajes de admiración, y 
Rubén se embarcó en el traslántico 
La Provence. En medio del charco y 
de una tempestad tremenda, una ola 
extraordmaria por poco se traga al 
poeta. 
El mar, como la multitud, tiene ca-
riños que matan. 
T U R A M N C E S á V E 6 E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obra pía. 
19320 t27-7 N 
s i c a M o d e r n a " 
R O P A Y S E D E R I A 
S Gran Liquidación 
DE ABRIGOS Y LANAS 
A t o d o s s u s f a v o r e c e -
d o r e s q u e t e n g a n TickS 
d e e s t a f e c h a d e N o b r e . 
s e l e s d e v o l v e r á , s u i m -
p o r t e d e c u a l q u i e r a c a n -
t i d a d q u e e s t o s s e a n . 
e n t o d o e l m e s d e D i -
^ c i e m b r e á m i t a d d e s u 
^ p r e c i o . 
AVISO IMPORTANTE: Todos los meses se regala eu esta casa el im-
porte íntegro de la venta de un di a; sépalo, pues, el público que el REGALO 
este es el más conveniente de cuantos se dan en otras casos. 
SALUD 9 Y 1 1 . T E L E F O N O 1074 
c 2764 U-2 
asa 
Niñas de negros ojos 
que vais al templo 
á. pedir á jas plantas 
de un santo viejo, 
que los morosos 
comprendan las delicias 
del matrimonio: 
Jamonas las de rostro 
dulce y risueño, 
las de robusto talle 
y alma de fuego 
que, con espanto, 
miráis tanto al futuro 
como al pasado: 
Hechiceras viuditas 
de negra toca 
las que ocultáis con miedo 
la faz hermosa 
que, tristemente, 
olvidáis el pasado 
por el presente: 
Y vosotras por siempre 
señoras mías 
las que de viejos tiempos 
nos dais noticias; 
las que sin calma 
castigáis la insolencia 
de alguna cana, 
venid por que tenemos 
mil novedades 
á precios como nunca 
las tuvo nadie; 
venid á vernos 
que seréis bien servidas 
en " O J L CORREO". 
Y en donde además seréis todas obse-
quiadas, sin escepción, con lindas carteras 
y moteras de bolsillo. 
El O r a ie París, OBíspí) 80 
& 2479 
Kico, P^rezir Comí). 
26-1N 
S a l i d a s d e T a a t r o , 
P a ñ o s , B o a s , L a n a s , y 
A D O R N O S D E V E S T I D O 
P A R I S 
GALIAN0 Y SAN M I G U E L 
" Ü ^ O c i o x x . x i . c 3 V o , t o d o m n " f c j x E t x ^ t o . 
Sü DAW SELLOS VERDES, SE PLIEGA ACORDEON. 
i 
En el Frontón Jai-Alai.-
Partidos y quinielas qué < 
H martes 3 á Las ocho d ^ i f 
el fronUn Jai-Alai: ej 
PrimieT partido á 25 tant 
blancos *' azules. 08 ̂ tr* 
Segundo partido á treinta 
entre blancos y azules. 5ritog 
Al final de cada partido So • 
una quiniela. 
No se darán contraseñas I 
del edificio, 1,ara sali, J 
Una vez .jugados los 15 tanto 
primer partido no se devoW del 
entrada si por cualquier causa a ^ 
Muy bien pensao!— 
—¿Manda usté algo para el Po 
mi señora doña Pepa? <̂ 
—¿Lo va usté á ver? 
•—No, señora-
le escribo dándole cuenta 
de que yo fumo el cigarro 
pectoral de "La Eminencia" 
¡porque el que no fuma de eso 
no sabe lo que se pesca! 
La nota final.— 
Un artista, amigo de un hana^ 
pide á este una cantidad á presta 
El banquero se encoge de homb?" I 
y dice al peticionario: 5 I 
—El banquero será siempre t ^ 
amigo; pero el amigo no será nunn 
tu banquero. 31 
de los almacenes de ropa y 
LA CASA GRANDE, una' preín 
escribanía do bronce, tocó á la sen 




Hoy tres estrenos y nuevos con̂  
plets por La Bella Morita. 
Además se exhibirán las mejores vlstaa 
que posee la Empresa y habrá bailes t 
couplets por la aplaudida pareja Lola 
La Serrana y Aurelia La Sevillanita, 
pita Jiménez, Luisa Márquez y Conchita 
Soler. 
Ha salido de Santander contratada pa. 
ra este teatro la célebre primera baila-
riña Pilar Monterde La Bella Monterde 
aclamada por los teatros de Europa. 
C O M U N I C A D O S ^ 
CENTRO áSTÜRIAm 
SECRETARIA 
SUBASTA DE LA CANTINA 
Habiendo acordado la Junta Directiva 
modificar las BASES del proyecta de con-
trato de la Cantina del Centro y imbiian 
nuevamente el anuncio %e la subasta, se 
avisa por este medio, para general coné-
cimiento, que el pliego de condiciones está' 
expwesto en esta Secretaría todos los días 
laborables de 8 á 10 de la mañana y do 
12 á 5 de la tarde. 
Se admitirán proposiciones en esta ofi-
cina á las indicadas horas, hasta el 4 de 
Diciembre próximo, en cuyo día, á las 
8 de la noche, se celebrará el acto de la 
subasta ante la expresada Junta Directiva.. 
Habana, Noviembre 20 de 1907. 
El Secretario 
A. Machín, 
C. 2593 aJt. 8-20 
n S E V . t i i m 
1 $ 0 
Superior á todos los conocidos hasta 
el dia. 
Conserva la VISTA, por eso lo reco-
miendan todos los oculistas. 
Más de 100 certificados prueban qiw 
el cristal 
e 
NO TIENE ElVáL 
Unicos representantes par» 1» ísa 
de Cuba: 
B . G o n z á l e z y Cornp-
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
O B I S P O 5 4 . 
c 2768 
Gran depósito y taller de n ' ^ ' f 
al por mayor y al detall, para ^ 
ciones, muebles, panteones, etc. u . .o3 
colores verde, rosa, gris, blanco, i ^ 
sin eompetencia, por ser irnportaau ^ 
rectamente y tener maquinaria pa 
elaboración. _ 
ESTRELLA 134 Teléfono '••.^ 
^NOTA.-Los pedidos del "f6" "to (i« 
libres de envase y conducción ai ^ „ 
embarque. 
DE V E N T A EN T O O A S J ^ I ^ 
c 2760 alt 
M D I A K I O » K IJ A MJ 
Xettieate ^ 1 rí,u ' 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.-—Diciembre 2 de 1907. 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j j a r 
tina. JDecember 2, 1907 
'ACTUALIDADES' 
Governor Magoon's aid'dress, at the 
iof tendered him on Saturday 
. ^ by the Chamber of Oommerce, 
^s reeeiVed much favorable com-
. soine find it a ILttle too opti-̂  
•+> I t would be quite difficult 
t0 iay a fingir exactly on the exag-
IratiQD, for Mr- Mag0011 Stated 
facts antl figures that. do not lie. 
M same time, it is to be recalled 
that the alddress was intended to 
^tter our credit abroad rather than 
t0 bave effect at home. 
One eurious 'detail: among those 
present at the banquet which the 
Ohaidber of Commerce gave Gover-
nor Magoon because, among other 
reasons,. he heaüd the merchants' 
just complaints against the depart-
uicnt of the treasury, was the se-
cretary of that department, Sr. 
Echarte. Which outdid the other, 
£ÓW: the Ohamber in inviting him, 
or Sr. Echarte in accepting that in-
vitation ? 
A telegram clipped from El Mun-
do: 
Sagua la Grande, Noy . 30.—10 
p mi—Alfonso Sancíhez, Eeina 31, 
Harana.—Splendid meeting, 6,0000 
workmen applauded oratbrs Gueva-
ra, Manduley, who have attained ob-
j^ct trip: unión. Success assured.— 
Delgado, presiden t. 
6,0000 workmen! 
That must be a mistakc of the 
linotype. 
It is question how many ciphers 
lie added, for even six thousand 
• workmen seean to us a lot, for Sa-
gua. 
Tnless they ealled in all the oyst-
ers of Isabela, to swell the count: 
those oysters are plentifii/ and deli-
cious, too. 
In France the decrease in the birth 
rate shown by late statistics has 
causad great alarm. 
For a decrease is evident despite 
the fact that they have expelled 
the monks and the nuns, 
"Which goes to show that anti-
clericalism tends to celibacy or so-
mething else which produces the 
same result anyhow. 
Only religious celibacy, born of 
charity, produces for the benefit of 
the world, while anti-clerical celi-
bacy does not, since i t is based on 
egotism. 
The Sisters of Charity, for exam-
ple, save to God and civilization 
abandoned children who number 
millions. Anti-Ohristian egoism, to 
avoid the pains of child-birth and 
the sacrifice of a lovely figure, to 
save expenses, ibrings forth not at 
all. Actually. Montezuma, dining 
on roasted bables seeans less repug-
nant to us than that ¡modern refine-
ment of state which dimhiishes the 
population of radical Franco. 
W O U L D T A K 
Reportad that Attempt Was Plannad 
to Blow up Secretary Taft and 
His Party. 
By Associated Press. 
Penza, Nov. 30.—The pólice of 
Ufa, alarmed by reports that an at-
tempt would be made to blow up 
Secretary Taft's train. fumis'hed a 
special guard and the train pro-ceed-
ed eautiously all night. The Empe-
ror wdll receive Taft on Tuesday and 
the secretar}' wi l l leave from Haan-
burg on Thursday. Tt is believed he 
is hurrying home to attend to his 
presidential boom. 
'MJoscow, I>ic. 1',̂ —fítecretary Ta$t 
arrived here this afternoon. He was 
greetad with an imposing military 
demonstration. 
PANAMA CANAL BONDS 
Washington. Deic. 1.—Bid for the 
issue of Panamá Canal bonds clos 
ed with the issue many times ovar 
subscribed. The priae is expected to 
be good notwithstanding tí/e finan-
cial dapression. 
m •ylHiMMM 
FREE T R A D E FOR 
A VERY R E M O T E 
CUBA 
HOPE 
Precedent of Plülippine Islands Not 
Encouraging for Cuban Sugar 
Plantars and Exporters. 
ALLEGED RIB OF COLUMBUS 
From Prosperity to P/oin the Diré 
Story of the Danish West 
Indias. 
(From our recular correspondeut) 
Washington, Nov. 25.—A feeling 
is becoming stronger evary day 
among a number of persons who 
have investments in Cuba that the 
needs of your island are economic 
rather than political. To substan-
tiate their assertion, they review 
the history of Cuba since the first 
government of intervention, the 
Wood military government, withdrew 
from the island and delivered the 
Cuban ship of state to Estrada Pal-
ma and his associates. The com-
mercial and finamcial interests of the 
island, i t is now asserted, went to 
work with a will to repaír the rava-
ges of the long war, and to employ 
the magnificent and rich natural 
resources of the soil to restore the 
peopla to a corudition of general 
prosiperity. 
They did their work well. Sugar 
and tobáceo, and fruits were grown. 
The waste places were deared and 
planteid and made to produce wealth. 
Exports increased as well as im-
ports. The island had commodities 
to sell that all the woiM wanted, 
and in return your people were able 
to buy what their fancies and needs 
dictated in the markets of the Unit-
ed States and Europe. The revenues 
of the government increased. The 
treasury was full of money. 
The politicians shared in the gene-
ral prosperity and had fat piek-
ings until their greed got • the bet-
ter of their diseretion and the ten-
sión hetween the " ins" and the 
"outs" hecame so great that the 
governmenit feld. Chaos would have 
prevailed had no,t the government of 
the United States promptly inter\Ten-
ed under the terms of the Cuban 
constitution. I t was a duty that 
could not be evaded. Every one who 
knows anything at al4 of the events 
of last autumn knows how hard 
Mr. Taft tried to prevent the final 
catastrophe. 
The persons who now strongly 
insist that Cuba needs economic and 
not political relief say that the 
present state of affairs and reorga-
nization of the Cuban government 
would not have been necessary if the 
politicians could have been eliminat-
ed from the situation. 
We are beginning to hear a great 
deal about the agrarian demand for 
free trade between Cuba and the 
United States in sugar and tobáceo 
and other produets. This is a dream 
that wil l be a long time in coming 
truc. This truth, unpleasant as it 
may be, might as well be faced 
at once by the agrarian leaders. 
The Filipinos to whom we owc in-
finitely more consideration than we 
owe the Cubans have been unab'le 
to get free entry into the United 
States for their comparatively in-
significant exports of sugar and to-
báceo. They have failed despite the 
best efforts of Seeretarv Taft and 
the entire weight of the adminis-
tration influence. The beet sugar 
men of the raiddle west and the 
cañe growers of Louisana actiug in 
cooperation with the domestic tobác-
eo producers have been able to exert 
through their representatives in 
Con'gress and influence against the 
Philippine tariff bilí which could 
not be overeóme. 
I t is very easily seen how much 
difficult it would be to secure the 
free entry of Cuban produets. 
A despatch from New York says: 
"Among the interesting relies disclos-
ed by the opening of the metal box, 
whieh for over twenty years rested 
in the cornerstone of the oíd Con-
solidated Stock Exchange Building, 
at Broadway and Exchange place, 
now being demolished to make room 
for a big skyscraper, were what 
were said to be particles of the bones 
of Christopher Oolumbus. 
Aecompanying the urn was a let-
ter from G. W. Stokes, addressed 
to the late Cha-rles G. Wilson. who 
at the time of the laying of the 
cornerstone of the oíd building. on 
September 8, 1887, was president of 
the Consolidated Exchange. The Tet-
ter bearing date of September 7, 
1887, is as follows: 
"Herewith I hand vyou my contri-
bution to the cornerstone ceremouy 
of our new and beautiful exchange 
building. I t is few grains of all 
that remains of Christopher Colum-
bus. 
"On Septemher 10,1887. Jesús Ma-
na Castillo, a Cuban engineer, made 
some repairs in tUe walls of the 
Cathedral in Santo Domingo. This 
noble structure was planned and 
partially built by Diego Columbus 
in 1511. In tearing away the de-
fective masonry. Señor Castillo's 
men uncovered a leaden casket, on 
whieh was inscribed, 'Pre Alte Don 
Ci'istobal Colon.' Before surrender-
ing his great find to the archbishop, 
Castillo abstracted from the casket 
a part of a rib. Al l the rest of the 
bond and dust is guarded night and 
day by the Dominican authorities. 
"Aside from myself, the only 
sharers of Castillo's forethought are 
the Pope, Gen. Ullyse Herreaux, 
President of Santo Domingo, and 
Mr. Charles Nordhoff, editor of tho, 
Xew York Herald. I think you need 
have no doubt as to the authenticity 
of the few particles of bone I hand 
you." 
Horace White, one of our leading 
authorities on economics and fore-
most writers on topics of finance, 
has been asked this question: 
"Do you think Secretary Corte-
lyou's. 3 per cent certificates will 
give any relief to the money mar-
ket?" 
"Wlien I first saw his scheme in 
print ," replied Mr. White, " I did 
not see how any relief was to be 
gained from it by the banks, since 
they would be O'bliged to take money 
out of their reserves to pay for the 
new secnrities and would get back 
no greater ^ura in national bank 
notes. In faet. the operation would 
cripple them, because the bank no-
tes cannot be oounted as reserves. 
Consequently I was not surprised to 
read in the papers that national 
banks in New York, Boston and St. 
Louis had made it a conidition of 
their subscribing for the 3 per cent 
certificates that the money they 
paid for them should be redeposited 
with them by the Treasury. This is 
a reasonable request, whan we con-
sider that the banks ought, for their 
own prctection, to be as well forti-
fied with reserve money aftar the 
trade as before. 
"But the Secretary seems to have 
hesitated to make such an agree-
ment.- Probably his sense of humor 
saved him, since the nat result would 
be that the banks would allow him 
to use their vaults a year as a plade 
of deposit for his certificates at a 
charge of 3 per cent of the face 
valué. This would indeed be a high 
rental for safe deposit room, and no 
disinterested person would advise 
him to pay it , when he has so much 
vault room of his own. 
" I t would not be possible, then, 
to use the 3 per cent certificates as 
bank reserves any more than to use 
merchants' promissory notes. Bank 
reserves must consist of lawful mo-
ney. These eertificates are not 
money of any kind. Let it once be 
imderstood that the bank reserves 
are to consist in whole or part of 
things which are not money, and 
there wil l be an immediate run on 
Olearing-house banks like that which 
we saw a week or so ago on the two 
trust companies. Fortunately, no 
such thing has been contemplated 
for an instant. 
" I doubt i f the Bank of France 
would send us gold on the securi-
ty of the new Treasury certificates. 
I should be very much surprised \t 
the Bank should touch a security 
whose legality is questioned. I t is 
very plain that the authority to issue 
these certificates is limitad by the 
words 'public expenditures.' They 
are not to be issued on the whim 
or caprice of the Secretary, but 
only when, in his judgment, they 
are necessary to meet public expen-
ditures, which is not the case at 
present. He may ignore his enoraious 
existing surplus and say that in his 
judgment they are necessary now for 
that purpose, but he may not be thd 
Secretary of the Treasury six montbs 
henee. President Roosevelt's opiniona 
may ohange, Congress may not agr^e 
with him in the construction of tha 
law. 
"When it comes to stretching the 
law, anything may happen. We may 
safely assume that the Government 
will repay any money that it has 
borrowed, even though a mistake 
was made in the interprctation of 
the law, but it is not likely that 
foreigners will take any risks of 
that kind." 
A despatch from St. Croix, Danish 
West Indies printed this morning re-
ports that the Pro-American feeling, 
or at least the sentiment in favor 
of annexation to the United States, 
is apparent again in St. Croix and 
St. Thomas, the Danish islands which 
it was r^ported some time ago would 
be purchased by the United States: 
Those who opposed the sale then 
reproach themselves now. The sen-
timent of the people has undergone 
a decided change since the sale 
project was defeated, and interviews 
with leading business men show how 
deeply grieved they are over the 
prospect of remaining under the pre-
sent non-progressive government. 
They point to Porto Rico as an 
example of what can be accomplish-
ed in the West Indian islands under 
an efficient and progressive gov-
ernment. 
Denmark has . never done anyth-
ing for St. Croix and St. Thomas. 
On the eontrary, the taxes and du-
ties have been increased until they 
have become oppressive. The gov-
ernment now charges an export diity 
on sugar, and there is talk of i i i -
troducing a like impost on cotton. 
The latter is a new industry here. 
The average sugar crop is fifteen 
thousand tons, all of which is market-
ed in New York, but the duties add 
so greatly to the cost of the product 
that little profit remains for the 
planter. To make maíters wórse, 
there has been a prolonged drouth, 
A k t i e D g e s e l l s c h a f t 
M a g d e b u r g - B u c k a u 
ALEMANIA. 
$ b l c i b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
^ Especialidad en ^ 
t Máquinas üe moler, flesmeniizadoras con sns motores, etc. i 
k Maquinaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras, etc. i 
^ Eepresentante en la Isla de Cuba A 
$ O T T O P . D R O O F . T e n i e n t e B e y 7 7 . H A B A N A . 
é c 2515 alt INv é 
S T R E L J L J L 
ttASnrFiiCTOBY O F F U S T E C H O C O L A T E S . 
B I S C Ü I T S , C O K F E C T I O I C A E Y A N D T H O P I C M , 
P E E S E E Y E D F R U I T S F O R E X P O H T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
U l A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
COMPAÑIA TRASATLANTIOA 
D E V A P O B B S C O B R E O S 
DE L l 
A L A A L U L E S 
Saldrá PIJAMENTE el 2 de D i -
ciembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
Sí 
S E G U R A ' 
T í 
A-HTOiTIO LOPEZ Y C* 
EL VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el día 29 de Noviemubre y la carga ó 
bordo basta el dia 30. 
^ m b r f f . V^RACRUZ sobre el 3 de Di-
^««ttlie . aildo la correspondencia pfiblica. 
Lo l:a^a y Pas«jero!í pax& dictio puenu 
Ú03 hasL iÍlet?.8 d0 Pasaje serán expedl-
^ ^ 8 Dñi tS <iel día de la salid». 
ônsi,,.n.V ^zas de carga se ürmaran por ei 
"'SUiauo ^T.? antea da correrlas, sin cuyo 
Re h suiaa. 
'e ('•arsa á bordo hasta el dia 2. 
capitán Fernandez 
e l v 
C A T A L U Ñ A 
Eal(lr Capitán L L I O F R I U 
SiftA\XLlP.ara PUERTO LIMON, COLON, 
llj0 ' La r i CIJItAZA0- PUERTO CAHE-
V0XCE, ^ ~rAlRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
«AN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
(obre Cádiz y Barcelona, 
^ndeno- de diciembre llevando la corres-
tt» Sabaa^fi!.̂ 61"08 Para Puerto L.In>6i«. Co-
la tura¡ii«o. Puerto Cabello 
y cari? 8 y Santa Cru2i de Tenerife 
l>\toao8 io gtneral. Incluso tabaco, pa-
Cu^aco y if1,?Uer,os de su itinerario y del 
.L,0" ^Liacaibo con trasbordo en 
0T hasta^ni6 ,̂8 ae Pasaje serán expedí-
Coî ? POliza"; íez <iel ¿la de salida. 
íeaiT.^atarin carga se rirmaran por el 
"•^Vd spwLarUes de correrlas, síd cuye 
Nota.- E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza üotantii , asi pa ia esta linea como pa-
ra todas las doiuáa, oajo la oual pueaea ase-
gurarse todos los e í s e t o s Que bü embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevaran stT-
aucta adhf'líía en la cual constara el nume-
ro ae oiue-e ce pasaje y «i punto en aonde 
este íufi expedido y no aeran reclbiar.o & 
bordo los bultos en los cuales ía i tare esa 
et iquat i 
Para cmaplix el D. del Gobierno de Es* 
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa CoBSÍgn£.taria. — Informará 
bu Consignatario. 
Par informes diricirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct. 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz íe la Palma, 
Santa Crnz íe Teaerlfs 
Las Palmas ie eran Canaria, Tlp. 
Corta. Santanier, Biao y Sontlmton 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole?. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje. 
En lí, $102.35, 2í 86.15 y en 3>, $29.35 oro esp. 
Acudir á sns consignatarios: 
DUSSAQ Y COMR 
Sucesores 
D U S S A Q Y 6 ® H B E B 1 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis 
c 2645 2-1 
Vapor SANTIAGO DE CÜSA. 
Sábado 14 á las o de la taris. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Cri-
bara, Mayari, Baracoa, Ouanfcánamo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor NDEVITAS 
Miércoles IS á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiag-o de Cuba retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Griba° 
ra. Bañes , Vita, Gibara nuevamente 
y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Naevita^, Puerto Padre 'Gi -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN. 
Miércoles 23 álas 12 del día. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, G u a n -
tánamo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
NOTA: Este buque no recibirá cargi en es-
te puerto, para Mayarí; la carga para los 
demás puertos se recibirá solomente hasta 
las 6 de la tarde del día 24. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 23 á las 5 de la tards. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Tíaracaa, Guantánamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
Vapor m m BE HERRERA 
todos los martes ú las 5 de la tarde 
Para Isabela ao Sagua y Oaibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central R.ailway". para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, lo 
que harán t a m b i é n constar en los conoci-
mientos'; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente h a r á n constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Admini s trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretar ía de Hacienda de fecha 3 de 
Junio ú l t imo. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2227 7S-1 Oct. 
BANCtUEROS.—iJlEH.CAOEKt.ij ^U. 
Casa originalmente eutaiMccídu i u IS^-Í 
Giran letras á ia vista sobre todos ^os 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
y dan especial at:ncl6n-
TSAHSFiMMGíAS POEEL (íABL^ 
<J. 2223 72-1 Oct. 
i 
C O M P A Ñ I A 
M B O M E S l - I i l U M i 
( M m i American Line) 
E l nuevo y espléndido vaoor correo a l e m á n 
w m m m m m 
saldrá directamente 
Para Verac ruz y Tampico 
sobre el 2 de Diciembre. 
pkxcciu» ü e pasaje: 
l a 2a 3a 
Para Veracruz. . . . $ 86 5 22 $14 
Para Tampico. . . . 46 80 18 
( E n oro cspaüc l ) 
I.a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á, disposic ión de los señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su eaulpaje, libre 
gastos, del muelle, de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores informarán íes con-
signatarios. 
'iilffr-íiPLlfci 
•EMPRESA DE VAPORES 
D E 
«Tí 
8. «n O. 
calidas de m m u 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
SAN IGNACIO &4. 
c2C32 
BEÍLBÜT SL EASCH 
5-2S 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 4 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes* Mayarí, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
este puerto, para Mayarí. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Saniiagade Caoa, 
Vapor JULIA. 
Miércoles 11 á las 5 de la tarie. 
Para í íuevitas . Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, (solo á la ida) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macorís. Ponce, Mayagüez y 
San Juan de Puerto Itico. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e r í . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera ? 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitán Qrtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K i S S 
Eemanos ZnMa y Süiz , Caín m . 2) 
c 2t)00 56-2'? N 
8, O ' i i E i L L Y, d 
ixu-ceu pa^o» poi" él C&kblV. i'u,t.uuaL> c a í l * 
üb cryano. 
Giran letras sobre Londres, Nevv forU. 
New urleans, ¿Inái. . Tuxín. /toma, Venecia, 
jt'iorencia, iNápoies. Lisboa, uperto Gibrai -
lar. Bremen, HaiiiDurgo, París , hfavre, Nan-
les, Burdeos, Marsella. Cádiz, i<yon. Méjico, 
Veracruz. ¡áaa Juan de Puerto iiieo, etc. 
sobre todas las capltaies y puertos soor^ 
Palma de Maliorca, tbisaj Mahoa y Santa 
cruz ao Tenerife. 
8 . S . í 
E l V r ^ o r 
De Habana á Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera $10-90 
— en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza $0-30 
Mercaderías f 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavoi 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroanaii) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-53 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ títa. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
C A R G A D E CABO'JAJBL 
Se recibe basta las trip fie ia tarde dof, dta 
de fiRLida. 
C A R G A DBJ T R A V E S I A -
Solamente se raoibirl basta las 3 da la fcar i e 
del dia 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vcipores de ios dias 4, 11,21 y 2S, atraca-
rán al Bfóejle de Boquerón., y los do los dia? 
4 Ujr i t i t i e Caimanera 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá üe Batatianó touos lo- LUKiGá 
y JUlüVxiiS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
uueva á ias 2 y '.0 de la tarde para: 
CÓJUOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
tCor trasbordo i 
y C U R T E S 
caiieüüo de este último pumo los Ml'üK-
ÜOLES i SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes ai amanecer. 
L a carga se reciba diariamente en la 
Esatción do Villanueirs. 
Para más in íonues acüdase a la Com-
pañía en 
ZüLÜETA ID (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
sobre H a tanzas. Cárdenas , RmuüdloSi 
Ciara, ca ibar ién , sa^ua ia Urandei 
uad, Oleniueífua, ibaucti ¡Spiritus, ¿y 
de Cuba, Ciego ae Avila, Man/aniiio.- P l 
nar del KIo. ü i^ara . Puedo Psímtipe > Nue 
vitas. 
C. 2226 78-1 Oct. 
rianta 
Tr iu i -
I 
O B b P O l y Y 21 
Hace paa^a yor ei caoie. xacaiiLa canas fia 
crédito y ¿ a a tetras a cona y larga viísta 
sobra iass ¿>rindpale:S viaz^a üo esta i s la y, 
las de Praiicia, ins iaterra , Alemania. Kus ia , 
Lstados Unidos, ¿uéjiou, Arjieiiiina, i-'UBrt» 
Híco, Onina, .iapon, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de iispana, isiaü isaieatca, 
Canarias é Italia. 
C. 2223 78-1 Oct. 
G I R O S - D E L E T R A S 
lIJOS DE H . ArGÚELL 
BANQÜEKOS 
j 3 
MERCADERES 38, HABAM 
Teléiuuu uüiu. ío . Cableai ' lUuuwitarffue' 
Depós i tos y Cuentas corribntes. — X)epO-
sitos de valores, í iac iénu^se cargo del Co-
bro y KenusiOn de dividendos e iD.terosos.— 
P r é s t a m o s y f isnoracion de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valures púbi lcos 
e indusiriaies. —Compra y venta do letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, efx, 
por cuenta agena.—Giro» sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
l^spaña. Islas Baleacea y Canarias.—jfagos 
por Cables y Cai tas do Crédito. 
C. 2221 1£>6-I0ct. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS», A l x t i i A i í 108, esquina 
A A M A l i U L ' i l A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
carta» ue crédito y giran letras 
a corta y larga visca, 
sobre .Nueva i o m , JSu'iva Oneans, Vera, 
cruz, Méjico, tíau Juan ue huerto is.ico, L o n -
dres, jearis, láuideos, j_,yon, Bayona, ' i lam-
burgo, itoina, ^apoies^ ¿¡Ulan. Genova, Mar-
sella, l lavre. Bella, Cantes, baiui yu inun , 
Dieppc Tolouse, Venocia, Klyrtancia, fur in , 
Masimo, el-, asi como sobre lutiaii las ^ 
p i l á i s s brovincias de 
E S F A S A tó ISBAS CAJCAÍUAS 
C 1841» ' ib6- lÜAg. 
" B á L o Í L y Y S i T 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos par el ca&ie y guaa («trata 
á. corta y larga vista sobre Mew íorK, 
Londres, Par ís y sobre touas las capitales 
y pueblos do Bspaua é Islas Baiearea Vi 
Cananas . 
Agentes de la Compañía do SesuruM con-
tra incendios. 
Z A L D O y m m 
ü a c e n pagoa por ei cable, g.-iraa letras a 
corta y la iga viaia y aau üai'u»^ o j c i c Ulo 
«obro JNevv tora, i í i lauaina, iNen ür ieans , 
fc>an i írai ic isco, Boiii»i-eB, Paria, MadrP», 
Barcelona, y d e m á s capitau:« y cluuadaa 
importanies de Bs iauo» üuidot,, Méjico, 
y tíuropa. as; como sobre tuaus ,oá pu uioi 
do L s p a n a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac*or; con loe> señores b\ B. 
¿ioilín ote. Co., de Mueva iork , reciben ór-
denes para la compra y «venta de valorea 0 
acciones cotizables en la Bolsa de dicna cui-
dad, cuya cotizaciones ae reciueu poi cixi i-j 
dinnaineni©. 
C. 2222 78-10ct. 
Í J Í A X Í L U usa J jA X t t A l C i J N A . — v u i o ^ - ue Ja r a r n o . — u n c i c n m r c s ae j - w r . 
POLITICAL POT ILING FÜRIOÜSLY 
John Sharp Williams Leads House 
•"íinority.—Cannon Against Too 
Muoh Centralization. 
PRESIDENT'S MESSAGE 
Surmised that Most Important Pas-
sages of Document Will Refer 
to Financial Situation. 
B y Associated Pres s . 
Washington. Dee. 1.—The politkal 
pott is buhbíing fast and furiously. 
Congress assembles tomorrow and it 
is antieipatéd that the s-ession will 
he important for there are inany 
qnestions pending,—colonial pro-
blems, to be sure,—but most impor-
tant of alí, the present financial si-
tuation whieh it is surmised the 
president wil'l deal with at length in 
his message expected on Tnesday. 
Speaker Oannon has boen reno-
minated by the repuhliean house 
eaneus and in his speech of ac-
ceptance indicated plain'']y that he 
will oppose any poilicy toward too 
great centralization in the ñmctions 
of the government. 
IMPRISONED MEN 
Workmen Shut in Naomi Mine Un-
doubtedly Killed by Noxious Ga-
ses Pouring from Workings. 
B y Assoc iated P r e s s . 
Fayette City, Pa.. Dec. 1.—There 
is practically no hope that any of 
the men imprisoned in the Naomi 
mine of the United Coal Company 
last night can be rescued áiive. The 
concrete entrance was shattered by 
the explosión closing the shaft for 
a considerable distance. Deadly gas 
I in great volume is pouring from the 
I airshaft. About thirty workmen are 
I entomibed. One managed to climb to 
the top of the airshaft bnt fcd'l dead 
| there. There is no sign of the 
I others.' 
GERMANY'S FOREIGN POLICY 
Washington. Dev. 1—The demo-
cratie ca.ucus has deeided to retain 
John Sharp Williams as leader of 
the house minority. 
Washington. Dec. 2.—-The Sixtieth 
Conírre?is met today its meeting re-
sembling a great social function. The 
galleries of both honses were a'lmost 
filled with the families and friends 
of the members. leaving little space 
for the public. The diplomatic gal-
leries were crowd^d with foreign 
representatives aud their ladies. 
The session of the congress today 
was confíned to formal resolutions 
notifying the president that congress 
is assembled, and the sAvearing in of 
new members. Adjenrmnent was 
then tákert out of respect to deceas-
ed senators and representatives 
whoso dcaths occurred during recess. 
B y Associated P r e s s . 
Berlin. Nov. 29.—Chancellor Von 
Buelow in a speech in the Reichstag 
on foreign affairs referred to the 
Moroccan situation and hinted that 
some sacrifices of European lives 
were dne to failure to organize pro-
perly the interniational pólice. Count 
i Von Buelow said that Germany's 
interests had suffered but that she 
is awaiting developments calmly 
and reservedly. The official scout-
ted the idea that Germany was 
twice on the verge of war dnring 
the past year. He heartily greeted 
the efforts of R-ussía' and Austria 
to establish peace in the Balkans 
and said that Germany would 
willingly assist them to attain an 
agreement with the Sultán. He de-
clared that the future would show 
that the strained relations between 
Germany and Great Britain were 
founded on a misunderstanding. 
and in eonsequence only a short crop 
is expected. 
This island is fertile and its pro-
duetiveness could be in creased. The 
harbor. whieh is protected by a 
coral reef, could be made one of the 
finfst in the West Indi es by the 
judicious expenditure of a little mo-
ney. but none can be obtained from 
the hom'5 government and the is-
land its.elf is too poor to oay for it. 
St. Thomas is living in the me-
mory of a glonous past so far as 
business is concerned. Enormous 
empty stores stand in mute evidence 
of this fací. There are concerns here 
that fifteen years ago boasted of 
"Young man, don't yon know that 
it's better to be alone than in bad 
company?" "Yes, sir. Goodby, sir." 
—(Cleveland Plain Dealer.) 
yearly transa^tions of more than 
$1.000.000. In those times the magni-
fieent harbor would be filled with 
vessels of every description. Now 
one sees only an occasional ship. 
I f it Avere not for the Hambnrg-
American Line the island would be 
desoíate. The only artille produc-
ed is bay rum. but the leaves have 
to be imported from St. Johns. Late-
ly the manufacturers have had to 
compete Avitn Porto Eico made bay 
rum, Avhich enters the United States 
duty free. and before long the reve-
nues derivecl from this industry pro-
bably wiil be considerably redueed. 
Edward Lowry. 
MAGOON CHOOSE 
Sugg-ested that AU Liberáis Unite in 
Great Mass Meeting to Accept 
Governor 's Decisión. 
( F r o m l^a Pivr . sa ) 
One more solution suggested for 
the presidential tamgle: this one is 
proposed by El Eco de las Villas. 
"There is a resp'ctable number of 
liberáis who are divided in the sub-
ject of candidate for the presidency. 
Each división is endeavouring to 
diffuse doctrines of unión and con-
eord and they calcúlate their acts 
to that end with laudable fervor 
and a faith AAdiich overcomes skep-
tieism and AAr'ill crown their patriotic 
labor with victory. We in al'l hum-
bleness venture to propose from 
t h e s e columns that the fouudation of 
that unión be laid by Provisional 
Governor Magoon in choosing bet-
ween the rival caíndid'ates the one-
AVhich in his opinión should ocicupy 
the presidential chair of the republic 
thanks to the Arotes of the great 
y)arty." 
El Eco remarks that it Avould be 
necessary for migueListas and za-
yistas alike to agree to abide by 
the decisión, and suggests the cal-
ling of a great mass meeting where 
all factions of liberal feeling should 
be represented. this mass meeting to 
receive Mr. Magoon's decisión and 
abide by it, for patriotism's sake. 
"Once everybody is persuaded 
of the excellence of this idea. Ave 
shall have hit on a panacea for the 
most of the ills whieh now afflict 
us." 
We have an idea that Mr. Magoon, 
being a foreigner. would rather hes-
titate to act as arbiter in that mat-
ter. 
I f he did, being a laAA-yer and 
therefore a great respecter of legal 
niceties and justice, it doesn't take 
much thinking to see who he'd 
choo-se. 
But it miglit happen as La Pu-
blicidad of Santa Clara fears,—that 
the one who wasn't selected would 
start more trouble. 
From Avhich it appears that "since 
we can't go back we must go doAAm 
h i l l . " That after all, is an eásy mat-
ter: facile est descensus Avernus. 
Or, to transíate from the Spanish, 
"when it is uphill I need my bur-




MONÜMENT TO DANTE 
Rome, Dec. 1,—The chamber of 
deputies has before it a bilí appro-
priating $400,000 for the erection 
of a monument to Dante here. 
Algerian Leader Stirring Up Tribes 
Against Europeans Saying They 
Are Defenceless. 
B y Assoc iated Press . 
Lariamaghnia. Algeria, Dec. %.— 
Marahout Bouthich has proclaimed 
a "holy war." His emiissaries are 
stirring up the frontier tribes, teJ-
ling them that the French are hel-
pless. 4000 tribesmen reekílessly 
braA ê, on the supposition that thĉ  
Europeans were defenceless, attack-, 
ed 400 French at Adjeround but( 
were bieaten off with a loss of 200 
killed and 500 wounded. The "hel-
pless" Fren-ch lost two men killed 
and six wounded. 
L E PATRIE LOST 
London, Dec. 2.—A balloon pas-
sing over the northeast coast of 
Ireland yesterday was identified by 
Lloyd.^ signalmen at Torrhead as 
the French government balloon La 
Patrie whieh broke loóse at Verdun 
on Saturday. The balloon was drift-
ing slowly northward. 
RUSSITCAÍLS FOR 
DESI6NS FOR SHIPS 
Battleships to Be Built in Russia ef 
Russian Material by Russian 
Workmen. 
MERELY A MATTER 
OF SOME OELAY 
Every Depositor Can Be Paid in 
Full Say Receivers of Union Trust 
Oompany of Providence. 
B y Associated Press . 
Providence, Nov. 30.-The subs-
tance of the report of the temporary 
receivers of the Union Tru^t Com-
panv of Providence whieh suspend-
ed after .a run on the 25th inst is 
to tlie effect that every depositor 
can be paid in full if the situation 
improvas enough to allow business 
its natural course. The bank owes 
depositors about $25,000 
LEADING THE WAY 
Flotilla of Six Torpedoboat tim 
ers Ready to Start T ( 2 ^ 
the Pacific ^ 
B y Associates p,. 
Norfolk, Va., Dec. 1 ^ j n l 
of six torpedo].nal (ie^troy^f0^ 
AT THE NATIONAL 
St. Petersburg, Nov. 30.—The gov-
ernment has deeided to institute a 
competition open to Russian and 
foreign firms alike for designs for 
the new batleships. The vessels must 
be built in Russia of Russian mate-
ríals by Russian workmen. 
SWEDES AND THE OUP 
Stockholm. Dec. 1.—After long 
discussion the Royal SAvedish Yacht 
Club has deeided to let the challenge 
for the America's cup drop. Finan-
cial stringeney prevente the raising 
of sufficient funds. Wm. Olson 
hoAveArer said after the meeting that 
SAveden AVÍI  certainly challenge 
n o t A v i t h s t a n d i n g the crisis. 
HONORED BY POPE 
Rome, Dec. 1.—The pope has 
created Mgr. Kennedy, rector of the 
American College herfc, titular Bishop 
of Adrianapolis. This considered a 
speeial compliment to the United 





best. I t 
intention 
society, 
presented at the 
night. " E l Gran 
is one of Echegaray's 
Avas Avritten with the 
of punishing Madrid 
but that society whieh 
crowded the opera house the night 
of the first presentation rewarded 
the author by carrying him upon 
shoulders of his coimtrymen to his 
home. The story of the play is that 
of an oíd man Who adopted a young 
man and took him into his house 
where he was regairded as a son by 
the oíd man's wife, herself a young 
woman. The young man respecta 
and admires his adopted mother. 
But the city where they live deter-
mines that since the young man and 
the wife are young, and the husband 
oíd, things can not be well in that 
house. The three concerned are the 
last to hear the gossip. The husiband 
is first informed and he resents the 
slander, slapping the face of the man 
Avho began it, and fighting a duel 
Avith him in defense of the good 
naime of the Avife. He is mortally 
AÂounded. The young man, hearing 
of what is going on. rushes to the 
scene in time to slay the duellist AVÜIO 
has killed his protector. Meanwhile 
friends and relativas assure the oíd 
man that the slander is true and 
he dies cursing his wife and his 
adopted son. Then it is that the 
son. seeing the wife isolated, desert-
ed by all, turns to her and taking 
het in his arms, exelaims bitterly: 
"Gossip has made it true!" 
It is interesting to knoAv that Eche-
garay wrote most of his plays espe-
cially for Maria Guerrero, the lead-
ing lady who is now presénting them 
at the National. This is the last week 
of the company's stay and those Avho 
would see Spanisdi drama at its best, 
both in writing and presentation, AVÍI  do well not to miss the last op-
portunity to attend the play. 
" 0" Monday." ¿ | 3 
la is to preced the b 
the squmlmn into the P a ^ f ^ ¡¡ 
FOR HOLIDAY N X J M b ^ 
The illustrated magazine n i 
América. Avhich will hereaft' ? 
semi-weekly, is ])reparing a snp ^ 
day number and among the 
tions are l'onr Avhich will 
Amerieans especia.lly. Thev 
typieal Cnbím figures d r a w n ^ S 
Clara M. Lal brop. lIor snb e • ^ 
be: a rural guard, a mountédr!^ 
man. a eigarretto girl at ^ 
a Cuba.u señorita at her h í ^ 
The sef will make exeellent ^ 
nirs to send north, and in y*?! 
to these pictures the holiduy ^ 
ber of Cuba y Ameracia will cQ11!l!1' 
other illustrations and a large 
ber of articles Avell worth L ^ ' 
ing. Pre^ 
A T T H E T H E A T R E s 
National Theatre.—Guerrero.jw 
doza dramatic company. Ke * 
performance this evening begini 
at 8 o'clock: Mancha que Liar 
Prices range from $20.00 per box̂  
50 cts admi-ssion gallery. 1 
Albisu Theatre.—At the. headoí 
Obispo street: Spanish Zarzuela 
pany.—Regular performance thá 
evening at 8 o'clock: La Edad de 
Hierro, Ninon, Ruido de Campanas, 
AJhambra Theatre (For men onljl 
—Consulado córner of Virtudes 
Regular performance this even 
at 8'15, En tierra desconocida; 9 
La Mosquita Muerta. Prices 40 
20 cts. per act. 
Marti Theatre.—Movins: pjetnreí 
in hourly acts and Lola Ricartej son? 
and dance artist. Regular perfor. 
manee beginning at 8 o'clock. 
Actualidades Theatre.—Moaserra. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. La Bella. Morita, Lola 
Serrana, Aurelia la SeAillana. P̂  
pita Jiménez. Luisa Márquez áiiá 
Concha Soler and the Sola Trii 
song and dance artists. Regular per< 
formance beginning this evening at 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
4 ^ K . ^ f ^ ' 
aplicado cientiñeamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TRIPE1 
C. 2458 
d e 1 á 3 . 
26-1N 
D r . P a l a c i o . 
E n í e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
a i .—San I^ázaro 2 4 6 . — T e l é í o n o 1343.—-
C. 2442 26 - I N 
Dr. J . Santos FeroáDdez 
O C I J U S T A 
c*»iadff de VIU«Ba.»Ttt. 
C. 244G 26-1N 
Dr. Enríqie S m í e n t o . 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h í g a d o , etc. etc. V í a s 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á ,10 noche. 
C. 2456 26-1N 
DR. ENRIQUE PERBOlfl 
Vías urinarias. TSstrcchez de la or ina Ve-
néreo. Sífui'j. h'.drof.^le. -Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús luaría n ú m e r o 33. 
C. 2426 26.1N 
D r . G . E . F i n l a v 
E«,ye>;iuúi>Ui eai eAlermedMtieu <te ÍOB ojo? 
v de Ion «It .e». 
Gabinete. Noptuno 4*.—Teléfono 130ft. 
Consultas d6 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal üS-Vedado-TaK. "?13 
C. 2429 26-1N 
ÍOÁQÜÍN FERNANDEZ icVELASCO 
ABOGADO 
T e j a d i l l o I I . 
19155 
T e l é f o n o 5 6 6 . 
78-26 N 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Dentlat» 
BAL-in.^ 4.3 U^ÜJLMA A Li-lAJ^TAr» 
_ C. 2449 26-1N 
D R . E R A S T U S W I L S o S T 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Calzada del Monte 51 altos. 
E s decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precios 
mrtdicos. 
19248 ' 26-27N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad: Método hipodérmico . Cura-
ción de sífilis, neurastenia, enflaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu_ 
ratlvo Tuberculosis. Gabinete: Calzada dé 
J e s ú s del Monte 18 y medio. Inmediato á. 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 
y Sábado . 
19236 15-27N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^ 3 C á a , " f c > S L X T L ^ 30L„ l i o 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . •—Curación r á p i d a — C o n -
sultas de 12 á S — T e l é f o n o 354. 
C G i U O NUM. 2 ¿altos> 
C. 2428 26-1N 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
P R O F E S O R A S de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
M t i i f i T e r a p s i i l i c a f t j 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, e t c . — P a r á l i s i s per i fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias .y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por la E lec tr ic i -
dad Es tá t i ca , G a l v á n i c a y í a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograi'Ias, de 
todas ciaste 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
ÜÍMVFIDRADO 73. Telefono S154 
17153 78-120C. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERÁg 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
pro té s i cas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2424 26-1N 
C. 2584 26-15N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaiio 103, es-
quina á San José. 
C. 2494 26-1N 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-SOc. 
J E S U S R O M E U 
ABOCiADO. 
G a l i a u o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . C. 2455 26-1N 
DR. CALVEZ GUILLE! 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
C. 2500 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de J2 á ^ (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particuiarea de 2 a 4. 
C . 2437 
>TeJei:oao 1334. 
26-1N 
Polvos dentríl lcos, elixir, cepillos. Consul-
las de '7 á 5. v 
17827 . t2fi -2 N 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Campanario n ú . 
mero 142. Gratis para los pobres. 
18013 26-5N 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h r c e 
Píira conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
Kelariana. M A N R I Q U E 140. 
<i ÍC2.1 * 26-25N 
C L I N I C A D E N T A L 
ÜICM33 tmsaasai iUlcoídi 
c'ttiMt tu nata 
Poi una ex&taccion. $0.50 
Por uua extract-ióa sm dolo?. . . ,,0.75 
Por una limpieíji do ia deiitadu*a. 4,1.00 
Por una empíiataduxa porceiaii 
ú piatmo if0.75 
Por una orlikaciÓR, desde» . . 0 „ i . 50 
Por ua diente espiga, „ . . , , „3.00 
Por uaa coroaa oro 22 kta». . . ,,4.00 
Por una dentadura de. j . ,̂  a pzas, ,,3,00 
Por un?, dentadura de 3 á 6 pzaa. „4.00 
Por una doutadu^a de 7 á 14 pzfi. ^6.00 
Puentes i . ra^ón d" $4.00 por cada pieza, 
Cottsultet y cpcrtiĉ Het de j Ce ia numano ó g 
d* la tarde y dt 7 6 io de la »ochi. 
NOTA •— rata casa cuenta con apartas para 
pouer ete^iar los trabajos, también de noche. 
18360 _ ^ 26-1N 
DR/ REGÜEYM 
rratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neurálft ias , dispepsia, 
neurastenia, p a r á l i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 186. 
18201 26 5N 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MKDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la lüscueia de MedlclT,»!, 
Ssn ailKac'l JKi . altea. 
Lloras de consulta: de ü a o,—Teléfono l^cq. 
C. 2447 26_1N 
Pela YO (íarcia y Sentíap, Mario nMíco. 
Pelaio García y Oresíes Ferrara, úmm. 
Habana 72. Te l é fono 3loo 
De 8 a 11 m. y de 1 a ¿ p. m. 
C. 2452 26-1N 
Para el carbunclo bacteridiano (BACiíUA.) 
y para carbunclo s i n t o m á t i c o (PEKZOITÍA 
de los terneros) se vende ea el J L i i b o r í l t o -
r i o - B a c t e r i o l ó í f i c o <le l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú i - í í i c a d e l a H a b a n a , P r a -
d o 1 0 5 . 
C. 2504 26-1N 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par ís . 
Especia l i s ta an enfermedades del e s t ó -
mago e imestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Winter 
de P a r í s por si a n á l i s i s del jUgo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 2451 26-1N 
DR. GUSTAVO G. DUP1ESS1S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San N ico lás núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 2430 26-1N 
1 3 r - I r t o T D o l i n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas ñor sitemas moderní-
simos. 
Jesús Marta 81. 3e 12 & 'i 
C. 2427 26-1N 
DR. FRANCISCO J, DE TELASCO 
Enfermedades del Ceraxfin, Punuoiiea, 
NerviotMU, Pivl y Vejaéreo-HííiUUcaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 2425 26-1N 
D R . JOSE A . P R E S K 0 
Catedrát ico por opos i c ión de li . Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
A M I S T A D ¿7. T E L E F O N O 1130 
C. 2440 26 I N 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105%. próx imo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C. 2445 26-1N 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de fcjan Autuní.o 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, se.n-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — L a m p a -
ril la. 74. >-,¡tos. — T e l é í o n o 874. 
C. 2438 26-1N 
S.dancio Bello y A rango 
A B O G A D i ) . H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C. 2459 ?S-1N 
DR.GOITZALO A R O S T E S U i 
"wcuico de ia Casa da 
B«*aeliccacla y Hateral^ad. 
Seyeciallsta en las enformedades de Jes 
amos, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 11 6. 1. 
A G U t A R l ü ü ^ . T E i ^ E F O N O Kr< 
C. 2435 26-1N 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aernlar »u. Banco tzapanoi, prliitl^»!. 
Te lé fono 3314, 
230 52-1 Üct. C. 
Especial ista en 
S I F I I J S T V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l en to rmo puedo 
continuar en sus ocupaciones, durante ' 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, do 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2495 26-1N 
el 
por 
DR. JUAN JESÜ3 VALDES 
'• JV- ^ • " - driljí'JIO *:!:-;r,P. 
- i j f l i f f l^ D® 8 & 10 y do 
12 & 4. 
C. 2460 
G A L I ANO 11\ 
26-1N 
S O L O Y S A L A Y A 
"k3 O C Í O S » . 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3098 
C. 2436 26-1N 
PUI6 Y BUSTAMANT 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, pral. Tel . 839, de 1 á 4, 
C. 2460 26.1N 
ANALISIS DE ORINES 
Laooratorio Uro lóg i co del Dr. Viidósola 
(Fundado en 188») 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
Compostela »<, eatre Mural la y Teniente Rey 
C. 2448 26-1N 
COSME DE L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O l i A D Q 
San Ignacio 50 de 1 á 6. Te lé fono 179 
C. 2¿21 26-1N 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Te lé fono 1613. 
C. 2467 26-1N 
A N T O N I O L . V A L V E R D l T 
ABOGADO-NOTAEIO 
H a b a n a 6 6 . T e l é f o n o 9 1 4 . 
19039 26-26 N 
Dr. Julio F . Arteaga 
PiRTOS Y C1EÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 
S a l u d n ú m . 3 7 . 
16110 78-30 St 
Dr. J u a n Estanislao Vaidés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael altos. 
T E L E F O N O 1838. 
C. 2439 Zí.ijL 
Dr. Manue l D e l ñ n , 
Médico de aiñoa 
Consultas íe 12 6 3. — Aguacate. — Teléfono 010. Chacón 31, esquina 3 a 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E LA. U N I V E R S I D A D 
Enfermedadcft de i Fecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
ATCPTUNO 137. D E 12 ft S 
„ en£e"í10S Pobres de Qarffanta. í í a r l z 
L OI1OS1 Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
U ¿iá6 ______ 26-1N 
D r . A n g e l Prudencio P iedra 
M E D I C O - C I R U J A N O 
_ Especial ista en las enfermedades del es 
tómago , h í g a d o , bazo é intestinos " 
Clara Te ^ I t o t 1 á S' en su domicilio, Santa 
d e 0 ! ? ? ^ ^ 4 1 l0cS ^S68 marteS 
Dr. NICOLAS Q. de KOSAS 
C I R U J A N O 
Especialista ea enfermedades de M 0̂18̂ . | 
rujio en general y partos. Consultas fov* 
2. Empedrado 52. Teléfono 40C, 
C. 2422 26-1N. 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E DA GAüGAIWA. 
N A R I Z T OIDOS 
ConsuJiwio 1}̂  
26-1» 
Cncasiiltas de 1 á 3. 
C. 2431 
D R . T A M A Y O i 
Consultas de 12 á 2. todos los días, « 
Amistad 61A, Te lé fono 1811. ^ j j g 
16020 
D R . J U A N P A B L O GARCIA 
E s p e c i a l i s t a en las v ías urmíí» 
Consultas L u z 15 de 12 4 3-
C. 2434 
C I R U J A N O DENTISTA ^ 
Ha regresado & esta capital y ot 
servicios profesionales. 




Galiauo 79. Habana. 
C. 2444 
" M I ' 1 
¿>s¿a fabnca, sigue poniendo cupones en sus 
ca/etillas y no caducan, 
í a n o 9 9 ^ 
